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C o ntr a ct er,   c e   n’ est   p as  s e ul e m e nt   pr é v oir 1   m ais   a ussi   a v oir  
c o nfi a n c e.  L a  pr ot e cti o n  d e l a  c o nfi a n c e  «  V ertr a u e nss c h utz   »  est  ai nsi  u n 
t o pi q u e i m p ort a nt  e n  dr oit  all e m a n d  d es  c o ntr ats2 .  D a ns l e  c as  d u  c o ntr at 
d e  cr é dit,  c’ est  c e  pri n ci p e  m ê m e  q ui  a  d o n n é l e  n o m  à  u n t y p e  p arti c uli er 
d e  c o ntr at 3 .  F air e  c o nfi a n c e  p e ut  c o m p e ns er  u n  m a n q u e  d’i nf or m ati o n s ur 
u n e sit u ati o n  a ct u ell e  o u  d es i n c ertit u d es  q u a nt  à  u n e sit u ati o n f ut ur e  d u 
f ait   d e  l a   c o n vi cti o n   p ers o n n ell e   q ui   e n  r és ult e 4 .   C o m pt e  t e n u   d e   c ett e  
c o n vi cti o n,  o n r e n o n c e  à  v érifi er  u n e  sit u ati o n  a ct u ell e  o u  à s’i nt ér ess er 
d e  pl us  pr ès  a u x  c o n diti o ns  d’ u n  d é v el o p p e m e nt f ut ur,  c ett e  v érifi c ati o n 
ét a nt i m p ossi bl e  o u tr o p  o n ér e us e.  L a  c o nfi a n c e r é d uit  ai nsi l es  c o ûts  d e 
                                                           
*   Pr of ess e ur  à l’ U ni v ersit é  d e  B âl e ; l’ a ut eur ti e nt  à r e m er ci er  M m e  Vi ol ai n e  K o c h er  p o ur 
l a r é visi o n li n g uisti q u e  d u  m a n us crit. 
1   RI P E R T, L a r è gl e  m or al e  d a ns l es  o bli g ati o ns  ci vil es ,  4e   é d.,  P aris,  1 9 4 9,  p.  1 5 1 ;  d a ns l e 
m ê m e s e ns  L E C U Y E R,  «  L e  c o ntr at,  a ct e  d e  pr é visi o n  »,  M él a n g es  Fr a n ç ois  T err é ,  P aris,  1 9 9 9, 
p.  6 4 3  et s.  
2   Cf.  à titr e  d’ e x e m pl e  B G H  d u  1 9  d é c.  1 9 7 7 B G H Z   7 0,  3 3 7  et s. ;  B G H  d u  1 3  d é c.  2 0 0 5 
N J W- R R   2 0 0 6,  9 9 3,  9 9 4 ;  B G H  d u  2 2  o ct.  1 9 9 6 N J W   1 9 9 7,  3 1 2 et s. ;  p o ur l a  d o ctri n e,  cf.  n ot. 
C A N A RI S,  Di e   V ertr a u e ns h aft u n g  i m   d e uts c h e n   Pri v atr e c ht ,   M u ni c h,   1 9 7 1  ;   EI C H L E R,  Di e 
R e c htsl e hr e  v o m  V ertr a u e n ,  T ü bi n g e n,  1 9 5 0 ;  v. C R A U S H A A R,  D e r  Ei nfl u ß  d e s  V ert r a u e n s  a uf 
di e   Pri v atr e c hts bil d u n g ,   M u ni c h,   1 9 6 9  ;   L O G E S,  Di e   B e gr ü n d u n g   n e u er   Er kl är u n gs pfli c ht e n  
u n d  d er  G e d a n k e  d es  V ertr a u e nss c h utz es ,  B erli n,  1 9 9 1 ;  HI L D E B R A N D T,  Er kl ä r u n g s h aft u n g, 
ei n   B eitr a g  z u m   S yst e m   d es   b ür g erli c h e n   R e c ht es ,   B erli n,   1 9 3 1  ;  K R A U S E,  S c h w ei g e n  i m  
R e c hts v er k e hr ,   M ar b o ur g,   1 9 3 3,   p.  1 4 4,   et  s.  ;   crit.   L O BI N G E R,  R e c hts g es c h äftli c h e 
V er pfli c ht u n g  u n d  a ut o n o m e  Bi n d u n g ,  T ü bi n g e n,  1 9 9 9,  p.  5 2 et s. ;  e n  a n gl ai s  F A U S T,  WI E S E, 
«  Pr ot e cti n g   L e giti m at e   E x p e ct ati o ns   –   T h e   G er m a n   P ers p e cti v e  »,  i n   B.   F A U V A R Q U E-
C O S S O N  ( é d.),   L a   c o nfi a n c e  l é giti m e   et  l’ Est o p p el ,   p.  9 9   et  s.  ;   e n   dr oit   c o m p ar é  
B.  F A U V A R Q U E- C O S S O N,  R a p p ort  G é n ér al ,  p.  9  et s. 
3   EI C H L E R, o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  3.  
4   L U H M A N N, V ertr a u e n  –  Ei n  M e c h a nis m us  d er  R e d u kti o n s ozi al er  K o m pl e xit ät ,  4. é d., 
St utt g art,  2 0 0 0,  p.  2 7  et s.  
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tr a ns a cti o n   et  r e n d   g ér a bl e   d es  sit u ati o ns   c o m pl e x es   et  ris q u é es 5 .   O n  
g a g n e  d u t e m p s  e n s e fi a nt  à  u n e  d é cisi o n  pris e  et  e n  n e r e m ett a nt  p as  e n 
c a us e t o us l es  p ar a m ètr es  q ui  o nt  a b o uti  à  c ett e  d é cisi o n.  
L a   c o n vi cti o n   q ui   est   à  l a   b as e   d e  l a   c o nfi a n c e   p e ut   êtr e   pl us   o u  
m oi ns  f ort e.   L e  f ait   d’ a v oir   c o nf i a n c e   n’ est   p as  f or c é m e nt   u n   a ct e  
c o ns ci e nt   et   p e ut  s e   b as er  s ur   u n e  s u p p ositi o n  t a cit e.   D a ns   c e   c as   d e  
fi g ur e,  l a   c o nfi a n c e  s e   c ar a ct éris e   p ar  l’ a bs e n c e   d’ u n e   m éfi a n c e 6 .   E n  
o utr e,  l’ e xist e n c e   d e   d o ut es   n’ e x cl ut   p as  l a   c o nfi a n c e   à   m oi ns   q u e   c es  
d er ni ers  s oi e nt  si  f orts   q u’ils   a b o utiss e nt   à   u n  s e nti m e nt   d e   m éfi a n c e  
a c cr u 7   o u   à   u n e   o bli g ati o n   d e  r e ns ei g n e m e nt 8 .   Si  l a   c o nfi a n c e   d oit   êtr e  
l é giti m e,   ell e   n e   d oit   p as   êtr e   « a v e u gl e  »9   m ais   bi e n   a v oir   p o ur  s o ur c e 
u n e  c ert ai n e sit u ati o n r é ell e 1 0 ,  u n  c o m p ort e m e nt  a ctif1 1   o u  p assif1 2   d’ u n e 
a utr e   p ers o n n e,   u n e   d é cl ar ati o n  i n di vi d u ell e 1 3   o u   e n c or e   u n   a ct e   d e  
p u bli cit é 1 4 .   E n   dr oit   c o ntr a ct u el,  l e   d é v el o p p e m e nt   d’ u n e   c o nfi a n c e  
l é giti m e   n’ est   p as  s e ul e m e nt   d û   à   u n  f ait   p ers o n n el   et   u nil at ér al   m ais  
r és ult e   pl ut ôt   d’ u n e   bi e n v eill a n c e  r é ci pr o q u e.   Ell e  s e   m a nif est e   e ns uit e  
p ar   u n e   pris e   d e   dis p ositi o ns  f a v or a bl es   à  l’ e n c o ntr e   d e  l’ a utr e   p arti e  
«  V ertr a u e ns dis p ositi o n  ».  Il   n e  s’ a git   p as  s e ul e m e nt   d’ a n al ys er   p ar  
e x e m pl e  l’i nt e nti o n   d e  l’ a ut e ur   d’ u n e   d é cl ar ati o n   et  s a  r é c e pti o n   m ais  
a ussi   d’i d e ntifi er  l a   m a ni èr e   d o nt  l’ a ut e ur   d e  l a   d é cl ar ati o n   a   p er ç u  l a  
r é c e pti o n  d e s o n  a ct e  et l e  c o m p ort e m e nt  d u  d esti n at air e.  Ai nsi,  p arf ois, il 
est  e xi g é  q u e l es  a ct es  d e  dis p ositi o ns  d u  d esti n at air e  ai e nt  ét é  c o n n us  d e 
l’ a ut e ur   o u   q u’ils   a ur ai e nt   d û  l’ êtr e   afi n   q u e  l a   c o nfi a n c e   p uiss e   êtr e  
pr ot é g é e 1 5 . 
                                                           
5   L O S E R, Di e  V ertr a u e ns h aft u n g i m s c h w eiz eris c h e n  S c h ul dr e c ht ,  B er n e,  2 0 0 6,  p.  1 6  et s. 
6   L U H M A N N, o p.  cit. s u p r a  n   4,  p.  3 7 ;  C A N A RI S,   o p.  cit. s u p r a n   2,  p.  5 0 3.  
7   L U H M A N N, o p.  cit . s u p r a n   4,  p.  3 7  et  9 2  et s. ;  L O S E R,   o p.  cit. s u pr a n   5,  p.  1 7.  
8   V.  p o ur l a j ustifi c ati o n  d’ u n e  o bli g ati o n  d e r e ns ei g n e m e nt i nfr a s o u s I. B  1. 
9   EI C H L E R, o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  1 1 1.  
1 0   À titr e  d’ e x e m pl e,  cf. l’ utilis ati o n  d’ u n  bi e n a p p art e n a nt  à  u n  ass o ci é  p ar l a s o ci ét é,  O L G 
H a m m   d u   1 0   n o v.   1 9 7 6,   N J W  1 9 7 7,   1 1 5 9  et  s.   et   K.  S C H MI D T,   G es ells c h aftsr e c ht ,   4e   é d.,  
C ol o g n e,  2 0 0 2,  §  9 III  3.  
1 1   À titr e  d’ e x e m pl e,  cf.  §  1 7 2  al.  1  B G B ( pr és e nt ati o n  d’ u n  a ct e  d e  m a n d at). 
1 2   À titr e  d’ e x e m pl e,  cf. l e sil e n c e  g ar d é  a pr ès l a r é c e pti o n  d’ u n e l ettr e  d e  c o nfir m ati o n  e n 
m ati èr e  c o m m er ci al e,  cf.  K R A U S E,  o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  7  et  s. ;  J U N G,  H a n d elsr e c ht ,  9e   é d., 
M u ni c h,  2 0 1 2,  p. 1 9 6 et s. ;  L E T T L,  «  D as  k a uf m ä n nis c h e  B est ä ti g u n gss c hr ei b e n  »,  J u S   2 0 0 8, 
8 4 9  et s.  
1 3   À titr e  d’ e x e m pl e,  cf. l a  d é cl ar ati o n  d e s oli darit é  d’ u n e s o ci ét é  m èr e  e n f a v e ur  d’ u n e  d e 
s es  fili al es   «  w ei c h e   P atr o n ats er kl ä r u n g  »   q ui   n’ e n g a g e  l a  s o ci ét é   m èr e   q u’ e n   c as   d e  
cir c o nst a n c es  e x c e pti o n n ell es ;  cf.  O L G  K arlsr u h e  d u  7  a o ût  1 9 9 2  W M   1 9 9 2,  2 0 8 8 ;  B G H  d u 
4 j uill et  1 9 6 1  W M   1 9 6 1,   1 1 0 3,   1 1 0 6  ;   F RI E D,   Di e   w ei c h e   P atr o n ats er kl är u n g ,   B erli n,   1 9 9 8,  
p.  9 7  et s.  et  1 0 4  et s. ;  O B E R M Ü L L E R,  «  Di e  P atr o n ats er kl är u n g  »,  Z G R   1 9 7 5,  1,  4  et s. 
1 4   À titr e  d’ e x e m pl e,  cf. l’i m m atri c ul ati o n a u r e gistr e  d u  c o m m er c e ( §  1 5  al.  3  H G B).  
1 5   Cf.  C A N A RI S, o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  5 1 7  et s.  
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L a  c o nfi a n c e  p e ut s’ ét e n dr e j uri di q u e m e nt  à  u n  a utr e s uj et  d e  dr oit, 
u n   o bj et   d e   dr oit   o u   u n e  r el ati o n  j uri di q u e   o u   e n c or e   à   u n  s yst è m e  
j uri di q u e.   A u   ni v e a u   c o ntr a ct u el,   o n  s e  fi e   a u x   q u alit és   o u  i nt e nti o ns  
d’ u n e   p ers o n n e  t ell e   q u e  s o n  st at ut   p ers o n n el,  s a   c o m p ét e n c e  
pr of essi o n n ell e, s a s ol v a bilit é  o u s o n i nt e nti o n  d e  c o ntr a ct er.  P o ur  c e  q ui 
est   d es   o bj ets,   o n  r e g ar d e   h a bit u ell e m e nt  si  l a   c h os e   a c h et é e   est  
s us c e pti bl e  d’ êtr e  utilis é e  c o nf or m é m e nt  à l’ e m pl oi  pr é v u  p ar l e  c o ntr at 
o u  si   u n e   utilis ati o n   or di n air e,   c o ur a nt e,  fr é q u e nt e   et  f a mili èr e   est  
p ossi bl e 1 6 .   L e  li e n   d e   c o nfi a n c e   q ui   p e ut s e   cr é er   q u a nt   à   u n e  r el ati o n  
j uri di q u e   e ntr e   u n e   p ers o n n e   et   u n   o bj et  ( p ar   e x e m pl e   u n   dr oit   d e  
pr o pri ét é)   o u   q u a nt   à   u n e  r el ati o n  j uri di q u e   e ntr e   d e u x   o u   pl usi e urs  
p ers o n n es ( p ar  e x e m pl e l’ e xist e n c e  d’ u n li e n  c o ntr a ct u el) r el è v e  e n  dr oit 
d’ u n e i m p ort a n c e  p arti c uli èr e.  Fi n al e m e nt  o n  p e ut s e fi er  a u x  pr o pri ét és 
d’ u n s yst è m e j uri di q u e,  c’ est- à- dir e  à  s a  c o nstit uti o n n alit é,  à l’i m p arti alit é 
d e  s es  i n stit uti o ns,   à  s es   m é c a nis m es   d e   c o ntr ôl e   o u   à  s a   c a p a cit é   d e  
r és o u dr e  d es  c o nflits  d e  m a ni èr e r a pi d e,  effi c a c e  et j ust e. 
L e  s uj et   d e   c ett e   c o ntri b uti o n   –   bi e n   q u’il  s oit  li mit é   a u   dr oit  
c o ntr a ct u el   –   est   ai nsi   ass e z   v ast e.   C’ est   p o ur q u oi   n o us   n o us  li mit o ns  
d a ns   u n e   pr e mi èr e   p arti e   a u x  tr ois   c as   d e  fi g ur e  i m p ort a nts   d e  l a  
pr ot e cti o n  d e l a  c o nfi a n c e  e n  m ati èr e  c o ntr a ct u ell e.  E u  é g ar d  à s o n  c h a m p 
d’ a p pli c ati o n l ar g e  et  v ari é, l a  d e u xi è m e  p arti e  d e  c ett e  c o ntri b uti o n  est 
c o ns a cr é e  à l a  c o h ér e n c e  et  à l a  n at ur e  d e  c e  pri n ci p e j uri di q u e. 
 
 
I.  L A  P R O T E C TI O N  D E  L A  C O N FI A N C E  –  U N  P RI N CI P E 
A P P LI Q U É  E N  D R OI T  A L L E M A N D  D E S  C O N T R A T S 
 
Bi e n   q u’il   y   ait  tr ès   p e u   d e   n or m es   q ui,   d a ns  l e ur  li b ell é,  f o nt  
e x pr ess é m e nt r éf ér e n c e  a u  pri n ci p e  d e l a  c o nfi a n c e  et  à s a  pr ot e cti o n  et 
bi e n   q u e  l e   m ot   «  V ertr a u e nss c h utz  »   a p p ar aiss e  s e ul e m e nt   d a ns  l es  
i ntit ul és   offi ci els   d es   § §  6 8   et   7 0   B G B,  l e  f ait   d’ a v oir   e u   c o nfi a n c e   e n  
c o n cl u a nt,   e n   e x é c ut a nt   o u   e n  fi n a lis a nt   u n   c o ntr at   est   ass e z  s o u v e nt  
i n v o q u é  e n  dr oit  all e m a n d.  L e r e c o urs  a u  pri n ci p e  d e l a  c o nfi a n c e  p e ut 
cr é er   u n e   o bli g ati o n   «  V ertr a u e ns h aft u n g   »1 7   o u   p e ut   p er m ettr e  
                                                           
1 6   Art.  4 3 4  al.  1  p hr.  2  no   1  et  2  B G B. 
1 7   Cf.  n ot. l e s  § §  1 7 9,  3 1 1  al.  2  et  3  et  6 6 3  B G B et l a j uris pr u d e n c e  e n g a g e a nt l’ e m pl o y e ur 
q ui  a  d o n n é r é g uli èr e m e nt  c ert ai ns  a v a nt a g e s,  n o n j uri di q u e m e nt  d us,  a u x s al ari és  « Er wi r k u n g 
d ur c h  b etri e bli c h e  Ü b u n g   »  et  q u el q u es  c o ns é q u e n c es  d e l a t h é ori e  d e l’ a p p ar e n c e ( cf. i nfr a s o u s 
II. B. 2) ;  B A L L E R S T E D T,  «  Z ur  H aft u n g f ür  c ul p a i n  c o ntr a h e n d o  b ei  G es c h äfts a bs c hl u ß  d ur c h 
St ell v ertr et er  »,  A c P   1 5 1  ( 1 9 5 0/ 5 1),   5 0 1,   5 0 6  et  s.   (r es p o ns a bilit é   d u  f ait   d e  l a  
«  I n a ns pr u c h n a h m e fr e m d e n  V ertr a u e ns  ») ; s el o n  C A N A RI S, o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  1  et s., l e s 
c as   d e  fi g ur es   d e  l a   «  V ertr a u e ns h aft u n g  »  s o nt   c ar a ct éris és   p ar  l e  f ait   q u’ils  f o nt   n aîtr e   u n e  
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l’ e xti n cti o n1 8   d’ u n e  o bli g ati o n,  bi e n  q u’il  n e s oit  pris  e n  c o nsi d ér ati o n  q u e 
d a ns  c ert ai ns  c as  d e fi g ur e  et s o us  c ert ai n es  c o n diti o ns.  C ett e  pr ot e cti o n  à 
l a  f ois   v ari é e   et  r estr ei nt e   d e  l a   c o nfi a n c e  s’ill ustr e   à  tr a v ers  tr ois  
e x e m pl es  c ar a ct éristi q u es,  à s a v oir l a  c ul p a i n  c o ntr a h e n d o , l’i nt er di cti o n 
d e s e  c o ntr e dir e  a u  d étri m e nt  d’ a utr ui  «  v e nir e  c o ntr a f a ct u m  pr o pri u m   » 
et l a t h é ori e  d e l’ a p p ar e n c e  «  R e c htss c h ei n h aft u n g   ». 
 
 
A.  –  L a  c ul p a i n  c o ntr a h e n d o 
 
L e   dr oit   all e m a n d   c o n n aît   d e p uis  l a  r éf or m e   d e  s o n   dr oit   d es  
o bli g ati o ns  e n  2 0 0 2 1 9   u n e  c o difi c ati o n  p arti ell e 2 0   d u  c o n c e pt  d e l a c ul p a 
i n   c o ntr a h e n d o i niti al e m e nt   d é v el o p p é   p ar   R u d olf   v o n  J h eri n g 2 1   et  l a  
j uris pr u d e n c e2 2 .  L es  n o u v ell es r è gl es  d u  § 3 1 1  al. 2  et 3  B G B2 3   m ett e nt 
                                                           
o bli g ati o n  et  q u e  c ett e  n aiss a n c e tr o u v e s a  pri n ci p a l e r ais o n  d’ êtr e  d a ns l a  n é c essit é  d e  pr ot é g er 
l a  c o nfi a n c e  d u  cr é a n ci er. 
1 8   Cf.  n ot.  §  4 0 7  B G B ( p ai e m e nt  d u  d é bit e ur d e  b o n n e f oi  a u  c essi o n n air e)  et  §  3 7 7  H G B 
( p ert e  d u  dr oit  d e s e  pr é v al oir  d’ u n  d éf a ut  d e c o nf or mit é  e n  c as  d’ o missi o n  d’ u n e  d é n o n ci ati o n 
pr é cis a nt l a  n at ur e  d u  d éf a ut  d a ns l es  pl us  br ef s  d él ais)  ai nsi  q u e l a t h é ori e  d e l a  p ér e m pti o n ; 
F A U S T,  WI E S E,  o p.  cit. s u pr a  n   2,  p.  1 3 0  et s.  
1 9   G es et z  z ur  M o d er nisi er u n g  d es  S c h ul dr e c hts  d u  2 6  n o v.  2 0 0 1 ,  B G Bl.  2 0 0 1 I,  p.  3 1 3 8 
et s.  
2 0   M E DI C U S,  S T Ü R N E R, i n  P R Ü T TI N G,  W E G E N,  W EI N R EI C H ( é d.), B G B- K o m m e nt ar , 
7 e  é d.,  2 0 1 2,  §  3 1 1  no   3 3. 
2 1   V. J H E RI N G,  J a hr b ü c h er  f ür   di e   D o g m ati k   d es   h e uti g e n  r ö mis c h e n   u n d   d e uts c h e n  
Pri v atr e c hts , t. 4,  1 8 6 1,  p. 1 et s. ;  cf.  C H O E, C ul p a i n  c o ntr a h e n d o  b ei  R u d ol p h  v o n  J h eri n g , 
G ötti n g e n,  1 9 8 8.  
2 2   R G  d u  7  d é c.  1 9 1 1 R G Z   7 8,  2 3 9  et s. ( c o n c er n e l a  vi ol ati o n  d es  o bli g ati o ns  d e s é c urit é) ; 
R G  d u  5  a vril  1 9 2 2  R G Z  1 0 4,  2 6 5,  2 6 7  et s. ( c o n c er n e l a f a u ss e  a p p ar e n c e  d’ u n  c o ntr at  v al a bl e) ; 
B G H  d u  7 f é vr.  1 9 8 0  B G H Z   7 6,  3 4 3,  3 4 9 ( c o n c er n e l a r u pt ur e  a b usi v e  d es  p o ur p arl ers) ;  B G H 
d u   2 6  s e pt.   1 9 9 7   N J W   1 9 9 8,   3 0 2,   3 0 3   et  s.  ( c o n c er n e   l a   vi ol ati o n   d’ u n e   o bli g ati o n  
pr é c o ntr a ct u ell e  d’i nf or m ati o n).  
2 3  §  3 1 1  B G B ( O bli g ati o ns  c o ntr a ct u ell es  et  q u asi- c o ntr a ct u ell es) 
( 1)   S a uf si l a l oi  e n  dis p os e  a utr e m e nt,  u n  c o ntr at  c o n cl u  e ntr e l es  p arti es  est  n é c ess air e 
p o ur f o n d er  u n e  o bli g ati o n  e n  v ert u  d’ u n  a ct e j uri di q u e  ai n si  q u e  p o u r  m o d ifi er l e  c o nt e n u  d’ u n e 
o bli g ati o n.  
( 2)    U n r a p p ort  d' o bli g ati o n  g é n ér at e ur  d’ o bli g ati o ns s el o n l e  §  2 4 1,  al.  2  n aît  a ussi : 
1.   d e l’ e n g a g e m e nt  d e  p o ur p arl ers ; 
2.   d e t o ut e  m es ur e  pr é p ar at oir e  à l a  c o n cl u si o n  d’ u n  c o ntr at,  à l’ o c c asi o n  d e l a q u ell e 
l’ u n e  d es  p arti es  a c c or d e  à l’ a utr e  o u l ui  c o nfi e,  d a ns l a  p ers p e cti v e  d’ u n e r el ati o n  c o ntr a ct u ell e 
é v e nt u ell e, l a  p ossi bilit é  d’ a gir s ur s es  dr oits, s es  bi e ns  et s es i nt ér êts  o u 
3.   d e  c o nt a cts  d’ aff air es  a n al o g u es. 
( 3)  U n  r a p p o rt   d’ o bli g ati o n   g é n é r at e u r   d’ o bli g a ti o n s  s el o n  l e   §  2 4 1,   al.  2   p e ut   n aît r e  
é g al e m e nt  à l’ é g ar d  d e  p ers o n n es  q ui  n e  d oi v e nt  p as  d e v e nir  p arti es  a u  c o ntr at.  U n t el r a p p ort 
d’ o bli g ati o n r és ult e  n ot a m m e nt  d e  c e  q u e l e ti ers  i n s pir e  u n e  c o nfi a n c e  p arti c uli èr e  et i nfl u e n c e 
à  c e titr e  c o nsi d ér a bl e m e nt l es  p o ur p a rl ers  o u l a  c o n cl usi o n  d u  c o ntr at. 
( Tr a d u cti o n  e n l a n g u e fr a n ç ais e  p ar  M.  P É D A M O N, L e  c o ntr at  e n  dr oit  all e m a n d ,  2e   é d., 
P aris,  2 0 0 4  –  A n n e x e).  
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l’ a c c e nt  s ur  l a   pr ot e cti o n   d e  l a   c o nfi a n c e2 4 .   Ai nsi,  l’ e xist e n c e   d’ u n e  
r el ati o n  q u asi- c o ntr a ct u ell e  o bli g e a nt l es  p arti es  à r es p e ct er l es  dr oits, l es 
bi e n s   et  l es  i nt ér êts   d e  l’ a utr e   a u  s e ns   d u   §  2 4 1   al.  2   B G B  
«  S c h utz pfli c ht e n  »  est l e r és ult at  d e l’ e n g a g e m e nt  d e  p o ur p arl ers,  d’ u n e 
m es ur e  pr é p ar at oir e  à l a  c o n cl usi o n  d’ u n  c o ntr at  o u  d e  c o nt a cts  d’ aff air es 
a n al o g u es.  L a  c ul p a i n  c o ntr a h e n d o   est  e n s oi  u n  c o n c e pt l ar g e  pr ot é g e a nt 
l a   c o nfi a n c e   d a ns tr ois   c as   d e fi g ur e   pri n ci p a u x   et   p e ut  s’ ét e n dr e   à  d es 
ti er c es  p ers o n n es. 
 
1.  L a   c o nfi a n c e  l é giti m e  :  f ait   g é n ér at e ur   d e  l a   c ul p a  i n  
c o ntr a h e n d o 
Pr e mi èr e m e nt, l a  c ul p a i n  c o ntr a h e n d o   p e ut  c o nsist er  e n l a  vi ol ati o n 
d es  o bli g ati o ns  d e s é c urit é  d a ns l a  p h as e  pr é c o ntr a ct u ell e.  À  vr ai  dir e,  c es 
c as  r el è v e nt   c o m m e   e n   dr oit  fr a n ç ais   d u   d o m ai n e   cl assi q u e   d u   dr oit  
d éli ct u el 2 5 .   M ais   v u  l es  f ai bl ess es   d u   dr oit   d éli ct u el   all e m a n d2 6 ,  l a  
d o ctri n e  et l a j uris pr u d e n c e  all e m a n d es  o nt  c h er c h é  à l es r a p pr o c h er  a u 
dr oit   c o ntr a ct u el.   Afi n   d e   d éli mit er  l e   c h a m p   d’ a p pli c ati o n,  il   est  
n é c ess air e  q u’ u n li e n  p arti c uli er  e xist e  e ntr e l es  p arti es  «  v ertr a gs ä h nli c h e 
S o n d er b ezi e h u n g  ».   C e  li e n   p e ut   e xist er   e n  r ais o n   d e  t o ut e   m es ur e  
pr é p ar at oir e  à l a  c o n cl usi o n  d’ u n  c o ntr at 2 7   et  d u f ait  d e l’ e xist e n c e  d’ u n e 
ass ur a n c e  q u e  n otr e  p ot e nti el  c o c o ntr a ct a nt  n e  m ettr a  p as  e n  d a n g er  n os 
dr oits,   bi e n s   et  i nt ér êts   p ar c e   q u ’il  r es p e ct er a  l es  st a n d ar ds   d’ u n  
c o m p ort e m e nt   dili g e nt.   C ett e   es p ér a n c e  l é giti m e   d a ns  l a   p h as e  
pr é c o ntr a ct u ell e   est   ai nsi   e n   dr oit   all e m a n d   u n  f ait   g é n ér at e ur  
d’ o bli g ati o n s   d e  s é c urit é   q u asi- c o ntr a ct u ell es   d o nt  l a   vi ol ati o n   est  
s a n cti o n n é e  p ar  d es  d o m m a g es-i nt ér êts. 
D e u xi è m e m e nt,  l a   p arti e   q ui   a  s u bi   u n   d o m m a g e   à   c a us e   d e  
l’ a bs e n c e   d’ u n   c o ntr at   v al a bl e   p e ut   d e m a n d er   d es   d o m m a g es-i nt ér êts   à  
s o n  c o c o ntr a ct a nt  es p ér é  o u  pr és u m é s ur l a  b as e  d’ u n f o n d e m e nt  q u asi-
                                                           
2 4  Cf.   K O C H,   «  §  3 1 1   A bs.  3   B G B   als   Gr u n dl a g e   ei n er   v ertr a u e nsr e c htli c h e n  
A u s k u nfts h aft u n g  »,  A c P   2 0 4 ( 2 0 0 4),  5 9,  6 9  et s. 
2 5   T HI E M A N N,   C ul p a  i n   c o ntr a h e n d o   –   Ei n   B eitr a g  z u m   D eli ktsr e c ht ,   G els e n kir c h e n,  
1 9 8 4,  p.  1 6  et s.  
2 6   L a r estit uti o n  d es  d o m m a g es  p ur e m e nt  p atri mo ni a u x  n’ est  p as t o uj o urs  ass ur é e  p ar l es 
§ §  8 2 3  al.  2  et  8 2 6  B G B, l a f a ut e  d oit  êtr e  pr o u v é e  p ar l a  p ers o n n e l és é e  et l e  §  8 3 1  B G B  p er m et 
a u   pri n ci p al   d’ e x cl ur e  s a  r es p o ns a bilit é   p o ur  l e s   a ct es   c o m mis   p ar  s es   pr é p os és  s’il   arri v e   à  
pr o u v er  q u’il  a  bi e n r es p e ct é l a  c ur a i n  eli g e n d o, i nstr u e n d o  et  c ust o di e n d o  ;  p o ur l es f ai bl ess es 
d u   dr oit   d éli ct u el   all e m a n d,   cf.   v.   C A E M M E R E R,   W a n dl u n g e n   d es   D eli ktsr e c hts ,   K arl sr u h e  
1 9 6 0,   p.  6 9  et  s.   et   v.  B A R,   V er k e hrs pfli c ht e n   –   Ri c ht erli c h e   G ef a hrst e u er u n gs g e b ot e  i m  
d e uts c h e n  D eli ktsr e c ht ,  C ol o g n e,  1 9 8 0,  p.  2 0 4 et s. ;  e n  dr oit  c o m p ar é,  cf.  B E R G, L a  pr ot e cti o n 
d es i nt ér êts i n c or p or els  e n  dr oit  d e l a r é p ar a ti o n  d es  d o m m a g es  –  Ess ai  d’ u n e t h é ori e  e n  dr oit 
fr a n ç ais  et  all e m a n d,  P aris,  2 0 0 6. 
2 7   À  titr e   d’ e x e m pl e,  l’ e ntr é e   d a ns   u n   m a g asi n   d a ns  l’i nt e nti o n   d e   c o ntr a ct er  ;   crit.  
T HI E M A N N,  o p.  cit. s u p r a  n   2 5,  p.  4 1  et s.  
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c o ntr a ct u el si  c el ui- ci  a r o m p u l es  p o ur p arl ers  d e  m a ni èr e  a b usi v e  o u s’il 
est r es p o n s a bl e  d e l a  n o n- v ali dit é  d u  c o ntr at  c o n cl u.  E n  c as  d e r u pt ur e  d es 
p o ur p arl ers, l e  pri n ci p e  d e l a li b ert é  c o ntr a ct u ell e s el o n l e q u el  u n e  p arti e 
p e ut   m ettr e  fi n   e n   pri n ci p e   à  t o ut   m o m e nt   a u x dits   p o ur p arl ers   est  
é g al e m e nt   v al a bl e   e n   dr oit   all e m a n d.   P ar   e x e m pl e,   u n e   offr e   pl us  
attr a cti v e   d’ u n  ti ers   p e ut  j ustifi e r   u n e  r u pt ur e   d es   p o ur p arl ers.   M ais  
c o m m e  e n  dr oit fr a n ç ais, l a r u pt ur e  n e  d oit  p as  êtr e  a b usi v e. Il  y  a r u pt ur e 
a b usi v e  q u a n d l’ a utr e  p arti e  a  ét é i n ci t é e  à  a gir  o u  q u a n d il  y  a  e u  cr é ati o n 
d’ u n e   c o nfi a n c e   p arti c uli èr e   p ar   u n e  l ettr e   d’i nt e nti o n   d e   c o ntr a ct er  
«  l ett er  of i nt e nt  »2 8   o u  n ot a m m e nt  d u f ait  d’ u n  c o m m e n c e m e nt  a nti ci p é 
d e  l’ e x é c uti o n  d u   c o ntr at 2 9 .   E n   o utr e,  l e   pri n ci p e   d e  l a   pr ot e cti o n   d e  l a 
c o nfi a n c e  p e ut j u stifi er  u n e  o bli g ati o n  d’i nf or m ati o n  d u  c o c o ntr a ct a nt 3 0 . 
S el o n l a r è gl e  p arti c uli èr e  d u  §  6 6 3  B G B,  u n e  p ers o n n e  q ui s olli cit e 
l a   c o n cl usi o n   d’ u n  c o ntr at   d e  s er vi c e   e n  s’ offr a nt  i n di vi d u ell e m e nt   o u  
p u bli q u e m e nt   à  r e n dr e   u n  s er vi c e   d oit  s e   m a nif est er  s a ns   h ésit ati o n  
f a uti v e si  ell e  n e  v e ut  p as  a c c e pt er  u n e  offr e  q ui l ui  a  ét é f ait e.  C’ est  ai nsi 
l e   c o n c o urs   d’ u n e  s olli cit ati o n   p u bli q u e   o u  i n di vi d u ell e   d e  s er vi c es  
«  i n vit ati o  a d  off er e n d u m »  et  d’ u n sil e n c e  g ar d é  a pr ès l a r é c e pti o n  d’ u n e 
offr e   q ui  r e n d  r es p o ns a bl e   l e   pr est at air e   d e  s er vi c es3 1 .   L a   c o ns é q u e n c e  
j uri di q u e  n’ est  p as  –  bi e n  a u  c o ntr air e  d u  §  3 6 2  H G B  – l a  c o n cl usi o n  d u 
c o ntr at   m ais   u n e   o bli g ati o n   d e  r é p ar er  l e   pr éj u di c e   d e   c o nfi a n c e  
«  V ertr a u e nss c h a d e n   » s el o n l e  §  2 8 0  al.  1  B G B3 2 . 
Tr oisi è m e m e nt,  l a   c ul p a  i n   c o ntr a h e n d o  tr o u v e   a p pli c ati o n  l ors q u e  
l es   c o n diti o ns   pr é v u es   d a ns   u n   c o ntr at   c o n cl u  s o nt   m oi ns   a v a nt a g e us es  
q u e  c e  q u e l’ o n  p o u v ait l é giti m e m e nt  att e n dr e 3 3 .  L a  p arti e r es p o ns a bl e  a 
al ors   vi ol é   u n e   o bli g ati o n   d’i nf or m ati o n   «  A uf kl är u n gs pfli c ht  »   o u   d e  
c o ns eil  «  B er at u n g s pfli c ht   »  e n v ers l e  c o c o ntr a ct a nt3 4 .  T o ut  d é p e n d i ci  d e 
l a   p ort é e   d e  l’ o bli g ati o n   d’i nf or m ati o n   o u   d e   c o ns eil3 5 .   E n   eff et,  
                                                           
2 8   Cf.   B E R GJ A N,   «   Di e   H aft u n g   a us   c ul p a  i n   c o ntr a h e n d o   b ei m   L ett er   of  I nt e nt   n a c h  
n e u e m  S c h ul dr e c ht  »,  ZI P   2 0 0 4,  3 9 5,  3 9 8  et s. 
2 9   B G H  d u  1 9  o ct.  1 9 6 0 L M   §  2 7 6  F a  Nr.  1 1 ;  B G H  d u  7 f é vr.  1 9 8 0 B G H Z   7 6,  3 4 3,  3 4 8  et 
s.  et  3 4 9  et s. 
3 0   SI N G E R, D as  V er b ot  wi d ers pr ü c hli c h e n  V er h alt e ns ,  M u ni c h,  1 9 8 3,  p.  2 7 1  et s. 
3 1   F E H R E N B A C H E R, i n   P R Ü T TI N G,  W E G E N,  W EI N R EI C H ( é d.),  B G B- K o m m e nt a r , 
7 e   é d.,  C ol o g n e,  2 0 1 2,  §  6 6 3  no   1. 
3 2   R G   d u   5   a vril   1 9 2 2   R G Z   1 0 4,   2 6 5,   2 6 7  et  s.  ( p o ur  l’ a n ci e n   dr oit   d es   o bli g ati o ns)  ;  
F E H R E N B A C H E R,  i n   P R Ü T TI N G,   W E G E N,   W EI N R EI C H  ( é d.),   B G B- K o m m e nt ar ,   7e   é d., 
C ol o g n e,  2 0 1 2,  §  6 6 3  n o   5. 
3 3   Cf. s e ul e m e nt  B G H  d u  2 4 j ui n  1 9 9 8 N J W   1 9 9 8,  2 9 0 0 s. ;  B G H  d u  1 9  m ai  2 0 0 6 B G H Z 
1 6 8,   3 5  et  s.  ;   M E DI C U S,   S T Ü R N E R,  i n   P R Ü T TI N G,   W E G E N,   W EI N R EI C H  ( é d.),   B G B-
K o m m e nt ar ,  7e   é d.,  C ol o g n e,  2 0 1 2,  §  3 1 1  no   5 5  et s. 
3 4   B G H  d u  2 0 s e pt.  1 9 9 6 N J W- R R   1 9 9 7,  1 4 4,  1 4 5 ;  F L EI S C H E R, I nf or m ati o ns as y m m etri e 
i m  V ertr a gsr e c ht,  M u ni c h,  2 0 0 1,  p.  4 1 6  et s. 
3 5   U.  H U B E R,  «  A uf kl är u n gs pfli c ht e n  v or V ertr a g s s c hl u ß  », i n  L O R E N Z ( é d.),  K arlsr u h er 
F or u m   2 0 0 0  :   A uf kl är u n gs pfli c ht e n ,   K arlsr u h e,   2 0 0 1,   p.  5  et  s.  ;   P O H L M A N N,  Di e   H aft u n g  
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l’ o bli g ati o n   d’i nf or m ati o n   est   p arti c uli èr e m e nt   ess e nti ell e   d a ns   u n e  
r el ati o n   d e   c o nfi a n c e   p arti c uli èr e   c o m m e   p ar   e x e m pl e   e n   c as   d’ u n e  
r el ati o n  d’ aff air es  d e l o n g u e  d ur é e 3 6 . 
 
2.   L a   c o nfi a n c e  l é giti m e  :  r ais o n   d e  l’ e xt e nsi o n   d e  l a   c ul p a  i n  
c o ntr a h e n d o  a u ti ers 
C e  q ui  est  p arti c uli èr e m e nt i nt ér ess a nt,  c’ est l’ e xt e nsi o n  d u  c o n c e pt 
d e l a  c ul p a i n  c o ntr a h e n d o   a u x ti er c es  p ers o n n es  n’ ét a nt  p as  c o n c er n é es 
p ar l e li e n  c o ntr a ct u el  p ot e nti el.  S el o n l e  § 3 1 1  al. 3  p hr. 2  B G B, il  y  a 
e xist e n c e  d’ u n r a p p ort  q u asi- c o ntr a ct u el l ors q u e  l e ti ers i ns pir e  u n e t ell e 
c o nfi a n c e   p arti c uli èr e   et  i nfl u e n c e   à   c e  titr e   c o nsi d ér a bl e m e nt  l es  
p o ur p arl ers   o u  l a   c o n cl usi o n   d u   c o ntr at.   C’ est   c e   q u’ o n   a p p ell e  l a  
r es p o ns a bilit é  d es  p ers o n n es  d e  c o nfi a n c e  « S a c h w alt er h aft u n g   »3 7 .  Ai nsi, 
u n  ass o ci é  u ni q u e  o u  d o mi n a nt  p e ut  êtr e r e n d u r es p o ns a bl e s’il  a  p arti ci p é 
a u x   n é g o ci ati o ns   et  s’il   a   cr é é   u n e   c o nfi a n c e   p arti c uli èr e   d u  f ait   d e  s a  
c a p a cit é  à i nfl u e n c er l’ e x é c uti o n  d u  c o ntr at 3 8 .  L a  c o nfi a n c e  d oit  all er  a u-
d el à   d e  l a   c o nfi a n c e   c o ur a nt e   q u’ u n e   p ers o n n e  n or m al e   a   e n  q u el q u’ u n  
l ors  d e l a  p ass ati o n  d’ u n  c o ntr at3 9 .  C’ est  p o ur q u oi l’ o pi ni o n  d o mi n a nt e  e n 
d o ctri n e  s’ est   o p p os é e 4 0   à   u n e  r es p o ns a bilit é   d es   a g e n c es   d e   n ot ati o n  
fi n a n ci èr e  p o ur l a  n ot ati o n  d o n n é e  à  u n e  b a n q u e  e n v ers l es  cr é a n ci ers  d e 
                                                           
w e g e n   V erl etz u n g   v o n   A uf kl är u n gs pfli c ht e n   –   Ei n   B eit r a g  z u r   c ul p a  i n   c o nt r a h e n d o   u n d  z u r  
p ositi v e n   F o r d er u n gs v erl etz u n g   u nt er   B er ü c ksi c hti g u n g   d er   S c h ul dr e c htsr ef or m ,   B erli n,   2 0 0 2,  
p.  1 0 1  et s.  et  1 3 0  et s.  
3 6   Cf.  s e ul e m e nt   O L Z E N,  i n   M A R TI N E K  ( é d.),   J.  v o n   St a u di n g ers   K o m m e nt ar  z u m  
B ü r g erli c h e n   G es etz b u c h ,  t.  2,  N e u b e ar b eit u n g ,   B erli n,   2 0 0 9,   §  2 4 1   no  4 4 5   et   B O H R E R,   Di e 
H aft u n g  d es  Dis p ositi o ns g ar a nt e n  –  Ei n  B eitr a g z ur  L e hr e  v o n  d er  n e g ati v e n  V ertr a u e ns h aft u n g,  
E b els b a c h,  1 9 8 0,  p.  1 0  et s.  
3 7   V.   p o ur   c ett e  t h é ori e   a v a nt  s a   c o difi c ati o n   e n   2 0 0 2,   p ar   e x.   A.   WI E G A N D,   Di e 
«  S a c h w alt er h aft u n g  »   als  ri c ht erli c h e   R e c htsf ort bil d u n g ,   B erli n,   1 9 9 2  ;   H E N K E,  
S a c h w alt er h aft u n g ,   Fr a n cf ort/ M.   1 9 9 7  ;   C A N A RI S,   «   Die   H aft u n g   d es   E x p ert e n   g e g e n ü b er  
Dritt e n  »,  Z H R  1 6 3 ( 1 9 9 9),  2 0 6  et s.  
3 8   R G  d u  1 9 j a n v.  1 9 3 4 R G Z   1 4 2,  2 1 9,  2 2 3 ;  B G H  d u  4 j uill.  1 9 8 3 B G H Z   8 8,  6 7,  6 9 ;  B G H 
d u  2 3  o ct.  1 9 8 5  N J W   1 9 8 6,  5 8 6,  5 8 8 ;  B G H  d u  1 0  m ar s  1 9 8 6 N J W   1 9 8 6,  3 1 9 3 ;  B G H  d u  8  o ct. 
1 9 8 7  N J W- R R   1 9 8 8,  6 1 5,  6 1 6 ;  B G H  d u  2  m ars  1 9 8 8 N J W   1 9 8 8,  2 2 3 4,  2 2 3 5 ;  B G H  d u  1 7 j ui n 
1 9 9 1  N J W- R R   1 9 9 1,   1 2 4 1,   1 2 4 2  ;   B G H   d u   6  j ui n   1 9 9 4   N J W   1 9 9 4,   2 2 2 0,   2 2 2 1  et  s.  ;  
B A L L E R S T E D T,   «   Z ur   H aft u n g  f ür   c ul p a  i n   c o ntr a h e n d o   b ei   G es c h äfts a bs c hl u ß   d ur c h  
St ell v ertr et er  »,  A c P   1 5 1  ( 1 9 5 0/ 5 1),   5 0 1,   5 0 6   et   5 0 8  et  s.  ;   U L M E R,   «   V oll e   H aft u n g   d es  
G es ells c h aft er/ G es c h äftsf ü hr ers  ei n er  G m b H  u n d  H aft u n gsrisi k e n  b ei  K o n k urs v ers c hl e p p u n g  », 
N J W   1 9 8 3,   1 5 7 7,   1 5 7 9  ;   U.   M Ü L L E R,   «   Di e   H aft u n g   d es   St ell v ertr et ers   b ei   c ul p a  i n  
c o ntr a h e n d o   u n d   p ositi v er   F or d er u n gs v erl et z u n g   »,   N J W   1 9 6 9,   2 1 6 9,   2 1 7 1  ;   S C H A N Z E,  
Ei n m a n n- G es ells c h aft   u n d   D u r c h griffs h aft u n g   als   K o nz e pti o n alisi er u n gs pr o bl e m e  
g es ells c h aftsr e c htli c h er  Z ur e c h n u n g ,  p.  1 0 8 ;  C A N A RI S,  «  T ät ers c h aft  u n d  T eil n a h m e  b ei  c ul p a 
i n  c o ntr a h e n d o  », i n  H A B S C H EI D  et  al. ( é d.), F ests c h rift f ür  H a ns  Gi g er ,  B er n e,  1 9 8 9,  p. 9 1, 
1 0 5 ;  crit.  S C H MI T Z,  Dritt h aft u n g  a u s  c ul p a i n  c o ntr a h e n d o ,  B erli n,  1 9 7 9,  p.  6 3  et s. 
3 9   B G H  d u  8  o ct.  1 9 8 7 N J W- R R   1 9 8 8,  6 1 5,  6 1 6 ;  B G H  d u  6 j ui n  1 9 9 4 N J W   1 9 9 4,  2 2 2 0, 
2 2 2 2 ;  U.  M Ü L L E R,  o p.  cit. s u p r a  n   3 8,  N J W   1 9 6 9,  2 1 6 9,  2 1 7 1. 
4 0   E x c e pti o n f ait e  e n  c as  d e  d ol  o u  e n  c as  d e  c o nt a ct  dir e ct  a v e c l e ti ers. 
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c ett e  m ê m e  b a n q u e l ors q u e l’ é v al u ati o n  d es ris q u es s’ a v èr e  p ar l a s uit e 
êtr e   err o n é e 4 1 .   P ar  s ur cr oît,   u n e   p ers o n n e   q ui   n’ est   à  l’ ori gi n e   p as  
c o n c er n é e   p ar  l e   p ot e nti el  li e n   c o ntr a ct u el   p e ut  fi n al e m e nt  s e  r etr o u v er  
êtr e  i m pli q u é e   d u  f ait   d e  l a   n oti o n   d e   «  c o ntr at   a v e c   eff ets   pr ot e ct e urs  
p o ur l es ti ers  »  «  V ertr a g  mit  S c h utz wir k u n g e n z u g u nst e n  Dritt er   »  et  p e ut 
ai nsi  pr ofit er  d’ u n e r es p o ns a bilit é  pr é c o ntr a ct u ell e 4 2 . 
 
 
B .  –  L’i nt er di cti o n  d e s e  c o ntr e dir e  a u  d étri m e nt  d’ a utr ui 
 
U n   d e u xi è m e   d o m ai n e   cl assi q u e   d e  l a   pr ot e cti o n   d e  l a   c o nfi a n c e  
l é giti m e   est  l e   pri n ci p e   d e  l’i nt er di cti o n   d e  s e   c o ntr e dir e   a u   d étri m e nt  
d’ a utr ui  «  v e nir e  c o ntr a f a ct u m  pr o pri u m   »4 3 .  S o n  c h a m p  d’ a p pli c ati o n  v a 
bi e n  a u- d el à  d u  dr oit  c o ntr a ct u el  o ù  c e  pri n ci p e s ert  n ot a m m e nt  d e  b as e  à 
l a s a n cti o n  pr é v u e  e n  c as  d e r u pt ur e  a b usi v e  d es  p o ur p arl ers.  E n  pri n ci p e, 
l e   dr oit   all e m a n d  r e c o n n aît  l a   p ossi bilit é   d e   c h a n g er   d’ a vis   et   d e  
c o m p ort e m e nt.   N o us   p o u v o ns   p ar   e x e m pl e  i n v o q u er  l a   n ullit é   p o ur   u n  
a ct e j uri di q u e  q u e  n o us  a v o ns  n o us- m ê m e  a c c o m pli.  Bi e n  é vi d e m m e nt, l e 
dr oit  all e m a n d  a  p os é  d es li mit es. Il  c o n vi e nt  n ot a m m e nt  d e r es p e ct er l a 
p ar ol e   d o n n é e   et   d’ e x é c ut er  l e   c o ntr at   «  p a ct a  s u nt  s er v a n d a   »4 4 . 
L’ e x er ci c e   d’ u n   dr oit  f or m at e ur   n e   p e ut   p as  s’ a n n ul er 4 5 .   Ai nsi,   n o us  
d e v o ns  a c c e pt er l es  c o ns é q u e n c es  d’ u n e  a p p ar e n c e  n é e  d o nt l a  cr é ati o n 
                                                           
4 1   W A G N E R,   «   Di e   H aft u n g   v o n   R ati n g a g e nt ur e n   g e g e n ü b er   d e m   A nl e g er p u bli k u m  »,  
i n  J U N G   et   al.  ( é d.),  Ei n h eit   u n d   Vi el h eit   d es   U nt er n e h m e nsr e c hts   –   F ests c hrift  f ür   U w e  
Bl a ur o c k z u m  7 0.  G e b urtst a g ,  T ü bi n g e n,  2 0 1 3,  p.  4 6 7,  4 8 2  et s. ;  C A N A RI S,  «  Di e  H aft u n g  d es 
E x p ert e n  g e g e n ü b er  Dritt e n »,  Z H R   1 6 3 ( 1 9 9 9),  2 0 6,  2 3 3 et s. ( p o ur l’ att e st ati o n  d’ u n  e x p ert-
c o m pt a bl e)  ;   d’ o pi ni o n   c o ntr air e  ;   WI T T E,   H R U B E S C H,   «   R e c htss c h ut z m ö gli c h k eit e n   b ei m  
U nt er n e h m e nsr ati n g  »,  ZI P   2 0 0 4,  1 3 4 6,  1 3 5 1 (s ur l a  b as e  d e l a  n oti o n  d e  « c o ntr at  a v e c  eff ets 
pr ot e ct e urs   d es  ti ers  »)  ;   p o ur   u n e  r es p o ns a bilit é   e n v ers  l es   cr é a n ci er s   p o ur   u n e   n é gli g e nt e  
é v al u ati o n  d e l a  b o nit é  H E N N RI C H S,  «  H aft u n gsr e c htli c h e  As p e kt e  d es  R ati n gs  », i n   H Ä U S E R 
et  al. ( é d.),  F ests c hrift f ür  W alt h er  H a d di n g z u m  7 0.  G e b urtst a g ,  B erli n,  2 0 0 4,  p.  8 7 5,  8 8 9  et s. ; 
e n  dr oit  c o m p ar é  B L A U R O C K,  «  C o ntr ol  a n d  R es p o nsi bilit y   of  Cr e dit  R ati n g  A g e n ci es  », i n  
B O E L E- W O E L KI,  V A N  E R P ( é d.),  G e n er al  R e p orts  of t h e  X VIIt h  C o n gr ess  of t h e I nt er n ati o n al 
A c a d e m y  of  C o m p ar ati v e  L a w ,  Br u x ell e s,  2 0 0 7,  p.  4 8 1,  5 0 1  et s. 
4 2   B G H  d u  2 8 j a n v.  1 9 7 6 B G H Z   6 6,  5 1,  5 4 f. (r es p o ns a bilit é  d e l’ e x pl oit a nt  d’ u n  m a g asi n 
e n v ers  u n e  p etit e fill e  q ui  a  gliss é  et  est t o m b é e  d a ns l e  m a g asi n  a v a nt  q u e s a  m èr e  n e fi n alis e l a 
c o n cl usi o n  d’ u n  c o ntr at  d’ a c h at).  
4 3   SI N G E R,   o p.   cit.  s u p r a   n    3 0,   p.  5  et  s.   et   3 1 3  et  s.  ;   D E T T E,   V e nir e   c o ntr a  f a ct u m  
pr o pri u m  n ulli  c o n c e dit ur  –  Z ur  K o n kr etisi er u n g  ei n es  R e c htss pri c h w orts ,  B erli n,  1 9 8 5,  p.  4 5  et 
s. ;  RI E Z L E R,  V e nir e  c o ntr a f a ct u m  pr o pri u m ,  L ei p zi g,  1 9 1 2,  p.  1 6 7 et s. ;  C A N A RI S, o p.  cit. 
s u p r a   n   2,  p.  2 8 7  et s. 
4 4   D a ns  u n e  p ers p e cti v e  d e  dr oit  c o m p ar é,  cf. J U N G, Di e  Bi n d u n g s wir k u n g  d e s  V ert r a g e s 
u nt er   v er ä n d ert e n   g es c h äfts w es e ntli c h e n   U mst ä n d e n   –   Ei n e   v er gl ei c h e n d e   B etr a c ht u n g   d es  
d e uts c h e n  u n d fr a nz ösis c h e n  R e c hts ,  B a d e n- B a d e n,  1 9 9 5. 
4 5   P o ur  l’irr é v o c a bilit é   d’ u n   dr oit  f or m at e u r   e n   dr oit   all e m a n d,   cf.   L A R E N Z,   W O L F,  
B ü r g erli c h es  G es etz b u c h  –  All g e m ei n er  T eil ,  9e   é d.,  M u ni c h,  2 0 0 4,  §  1 5,  no   7 5. 
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n o us  est i m p ut a bl e 4 6 .  E n  d e h ors  d e  c es  c as  p arti c uli ers,  u n  c o m p ort e m e nt 
i n c o h ér e nt,  q u’il s oit f a utif  o u  n o n4 7 ,  est i n a d missi bl e s’il r e pr és e nt e  u n e 
vi ol ati o n  d u  pri n ci p e  d e l a  b o n n e f oi  «  Tr e u  u n d  Gl a u b e n   ».  C’ est l e  c as 
l ors q u’ u n e  p ers o n n e  cr é e  d e  p ar  u n  c o m p ort e m e nt  q ui l ui  est i m p ut a bl e 
u n li e n  d e  c o nfi a n c e  a m e n a nt s o n  c o c o ntr a ct a nt  d e  b o n n e f oi  à  pr e n dr e 
d es  dis p ositi o ns  q u’il  n’ a ur ait  p as  pris es s’il  n’ y  a v ait  p as  e u  e xist e n c e  d e 
c e  li e n   d e   c o nfi a n c e 4 8 .   Ai nsi,   u n e   p ers o n n e   q ui   c o n v ai n c  s o n  
c o c o ntr a ct a nt  q u’ u n e  a ut h e ntifi c ati o n  d e l a  v e nt e  d’ u n i m m e u bl e  n’ est  p as 
n é c ess air e  d u f ait  d e s a  b o n n e r é p ut ati o n  n e  p e ut  al ors  pl us i n v o q u er  u n 
vi c e   d e  f or m e 4 9 .   L a   p arti e   q ui   g ar a ntit   d es   q u alit és  s p é cifi q u es   n e   p e ut  
pl us i n v o q u er  p ar l a s uit e  u n e  cl a us e  d e  n o n- g ar a nti e  g é n ér al e 5 0 .  Si  u n e 
p arti e  cr é e l’i m pr essi o n  d e  p ar s o n  c o m p ort e m e nt  q u’ ell e  n’ e x er c e  pl us 
d u  t o ut 5 1   o u   pl us   d’ u n e   c ert ai n e   m a ni èr e 5 2   u n   dr oit,   u n e   o bj e cti o n   o u  
e x c e pti o n,   ell e   n e   p e ut   pl us  s’ e n   pr é v al oir   «  V er wir k u n g  ».   C es   c as   d e  
fi g ur e s o nt  pr o c h es  d e l a r e n o n ci ati o n t a cit e 5 3 .  L e  d é bit e ur  n e  p e ut  pl us 
n ot a m m e nt i n v o q u er l a  pr es cri pti o n  o u l a  p ér e m pti o n s’il  a  e m p ê c h é  d e 
p ar  s o n   c o m p ort e m e nt  l e   cr é a n ci er   d e  s us p e n dr e   o u   d’i nt err o m pr e  l a  
pr es cri pti o n 5 4 ,  p ar  e x e m pl e  e n  c o n v ai n c a nt l e  cr é a n ci er  d’ att e n dr e  d’ a b or d 
l’iss u e   d’ u n  liti g e   pil ot e   o u   p ar all èl e   o u   d e  l ui   a c c or d er   u n   d él ai   d e  
r éfl e xi o n.  Si l e  d é bit e ur  a  p a y é  e n r e v a n c h e  u n e  d ett e  pr es crit e, il  n e  p e ut 
pl us   d e m a n d er  l a  r estit uti o n   d u   p ai e m e nt 5 5 .   Si   q u el q u’ u n   a   e x é c ut é   a u  
m oi n s   p arti ell e m e nt   u n   c o ntr at   n ul   o u   c o n cl u   p ar   u n e   a utr e   p arti e   e n  
                                                           
4 6   V.  pl us  pr é cis é m e nt i nfr a s o u s I.  C. 
4 7   B G H  d u  3 1 j a n v.  1 9 7 5 B G H Z  6 4,  5,  9 s.  
4 8   P o ur l es  c as  d e  vi c es  d e f or m e,  cf.  C A N A RI S, o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  2 9 4  et s.  
4 9   B G H  d u  2 7  o ct.  1 9 6 7 B G H Z   4 8,  3 9 6  et s. ;  a utr e  a vis  e n c or e  R G  d u  2 1  m ai  1 9 2 7 R G Z  
1 1 7,  1 2 1,  1 2 4 f.  «  E d el m a n ns w ort   ». 
5 0   §  4 4 4  B G B ; s el o n l a j uris pr u d e n c e,  c el a  v a ut  é g al e m e nt  p o ur  u n e  q u alit é  p arti c uli èr e  d e 
l a  c h os e  c o n v e n u e  p ar l es  p arti es ;  cf.  n ot.  B G H  d u  2 9  n o v.  2 0 0 6 B G H Z   1 7 0,  8 6,  9 7 ;  a utr e  a vis 
E M M E R T,   «  V er ei n b art e   B es c h aff e n h eit   d e r   K a ufs a c h e   u n d   H aft u n gs a uss c hl uss   d es  
V er k ä uf ers  »,  N J W   2 0 0 6,  1 7 6 5,  1 7 6 8. 
5 1   B G H  d u  2 7 j ui n  1 9 5 7 B G H Z   2 5,  4 7,  5 1  et s. ;  B G H  d u  2 9 f é vr.  1 9 8 4 N J W   1 9 8 4,  1 6 8 4  et 
s. 
5 2   O L G   M u ni c h   d u   1 3   m ars   1 9 9 1   N J W- R R   1 9 9 2,   1 0 3 7   et  s.  ( cr é ati o n   d’ u n  li e n   d e  
c o nfi a n c e  d a ns l e  b ut  q u’ u n  dr oit  d e r és ili ati o n  n e s oit  e x er c é  q u e  p o ur  m otif  gr a v e). 
5 3   P ér e m pti o n  e n  v ert u  d’ u n e r e n o n ci ati o n ta cit e,  cf.  S C H MI D T- K E S S E L, i n  P R Ü T TI N G, 
W E G E N,   W EI N R EI C H  ( é d.),   B G B- K o m m e nt a r ,   7e   é d.,   C ol o g n e,   2 0 1 2,   §   2 4 2   n o   5 9 ;   p o ur 
l’ o pi ni o n  d o mi n a nt e  e x pli q u a nt l a  p ér e m pti o n  p ar  u n e  pr ot e cti o n  d e l a  c o nfi a n c e,  v. s e ul e m e nt 
B G H   d u   2 7  j ui n   1 9 5 7   B G H Z   2 5,   4 7,   5 2  ;   SI N G E R,   o p.   cit.  s u pr a   n °   3 0,   p.   3 3 5  et  s.   et  
S T A U D E R,  Di e  V er wir k u n g zi vilr e c htli c h er  R e c hts p ositi o n e n ,  Fr a n cf ort/ M.  1 9 9 5,  p.  4 6 et s.  et 
1 2 6  et s.  
5 4   B G H  d u  1er  o ct.  1 9 8 7, N J W  1 9 8 8,  2 6 5,  2 6 6 ;  B G H  d u  2 1 j a n v.  1 9 8 8  N J W   1 9 8 8,  2 2 4 5, 
2 2 4 7 ; r a p pr. l e  §  2 0 3  B G B  p o ur l a s u s p e n si o n  d e  l a  pr es cri pti o n  e n  c as  d’ u n e  n é g o ci ati o n. 
5 5   §  2 1 4  al.  2  p hr.  1  B G B. 
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c o n n aiss a nt l e f ait  q u’il  n’ ét ait  p as  o bli g é  d e s’ e x é c ut er, il  n e  p e ut  pl u s 
al ors i n v o q u er l a  n ullit é 5 6   o u  c o nt est er s a  q u alit é  d e  d é bit e ur5 7 . 
L’i nt er di cti o n  d e s e  c o ntr e dir e  a u  d étri m e nt  d’ a utr ui s e j ustifi e  ass e z 
s o u v e nt  d u f ait  d e l’ e xist e n c e  d’ u n e  a p p ar e n c e tr o m p e us e  et  d’ u n li e n  d e 
c o nfi a n c e  p arti c uli er.  C e p e n d a nt,  e n  dr oit  all e m a n d, l’ e xist e n c e  d’ u n li e n 
d e  c o nfi a n c e l é giti m e  n’ est  p as  u n e  c o n diti o n  n é c ess air e  à l’i n v o c ati o n  d e 
c ett e  i nt er di cti o n  si   q u el q u’ u n  s e   c o ntr e dit   dir e ct e m e nt   «  u nl ös b ar er 
S el b st wi d ers pr u c h   »5 8 .   O n   n e   p e ut   p as   p ar   e x e m pl e   à  l a  f ois   d e m a n d er  
l’ a n n ul ati o n  et l’ e x é c uti o n  d u  c o ntr at  o u i n v o q u er  d e v a nt  u n e j uri di cti o n 
ét ati q u e   u n e   cl a u s e   c o m pr o miss oir e   d o nt   o n   a   d éj à   c o nt est é  l a   v ali dit é  
a v e c s u c c ès  d e v a nt  u n  ar bitr e.  D a ns  u n t el  c as, il  n’ est  p as  n é c ess air e  d e 
v érifi er  si  l’ a utr e   p arti e   p e ut  s e  j ustifi er   d e  l’ e xist e n c e   d’ u n  li e n   d e  
c o nfi a n c e  l é giti m e 5 9 .   C e ci   est   é g al e m e nt   v al a bl e  l ors q u e   q u el q u’ u n  
d é cl ar e   a v oir   u n e   v ol o nt é   c o ntr air e   à  s o n   c o m p ort e m e nt   a ct u el.   Si   p ar  
e x e m pl e  u n e  p ers o n n e  g ar e s a  v oit ur e  d a ns  u n  p ar ki n g  p a y a nt, il  p ass e  u n 
c o ntr at s el o n l’ o pi ni o n  d o mi n a nt e  m ê m e s’il  d é cl ar e  e x pr ess é m e nt  q u’il 
n e  v e ut  p as  êtr e li é  «  pr ot est ati o f a ct o  c o ntr ari a  n o n  v al et   »6 0 .  U n  a utr e 
e x e m pl e  a  ét é  c o difi é  a u  §  6 5 1 a  al.  2  B G B 6 1 .  
 
 
C .  –  L a t h é ori e  d e l’ a p p ar e n c e 
 
L a r es p o n s a bilit é  p o ur l e f ait  d’ a v oir  cr é é  d e  m a ni èr e i m p ut a bl e  u n e 
a p p ar e n c e   e ntr ai n a nt  l a   pris e   d e   dis p ositi o ns   p ar   u n  ti ers   d e   b o n n e  f oi  
«  R e c htss c h ei n h aft u n g  »  j o u e   u n  r ôl e   ass e z  i m p ort a nt   e n   dr oit   pri v é  
all e m a n d. Il s’ a git  d’ u n  c as  p arti c uli er  d e l’i nt er di cti o n  d e s e  c o ntr e dir e  a u 
d étri m e nt  d’ a utr ui. I n v o q u er l a r é alit é  al ors  q u e l’ o n  a  cr é é  c o ns ci e m m e nt 
u n e  a p p ar e n c e  di v er g e nt e  est i n a d missi bl e si l e ti ers  a  dis p os é  d e  b o n n e 
                                                           
5 6  §  8 1 4   B G B  ;   p o ur  l a  j ustifi c ati o n   d e  l a  r è gl e   d e  l’i nt er di cti o n   d e  s e   c o ntr e dir e   a u  
d étri m e nt   d’ a utr ui,   cf.   S C H W A B,  i n   H A B E R S A C K  ( é d),   M ü n c h e n er   K o m m e nt ar  z u m  
B ü r g erli c h e n  G es etz b u c h , t.  5,  5e   é d.,  M u ni c h,  2 0 0 9,  §  8 1 4  no   2. 
5 7   B G H  d u  2 3  o ct.  1 9 8 6 N J W- R R   1 9 8 7,  3 3 5 s. ; r a p pr.  B G H  d u  7  d é c.  1 9 8 9 N J W- R R  1 9 9 0, 
4 1 7,  4 1 8.  
5 8   B G H  d u  2 0 s e pt.  1 9 9 5 B G H Z   1 3 0,  3 7 1,  3 7 5  et s. ;  S C H MI D T- K E S S E L, i n  P R Ü T TI N G, 
W E G E N,  W EI N R EI C H ( é d.),  B G B- K o m m e nt a r ,  7e   é d.,  C ol o g n e,  2 0 1 2,  §  2 4 2  no   5 7. 
5 9   B G H  d u  2 0  m ai  1 9 6 8 B G H Z   5 0,  1 9 1,  1 9 3  et s. 
6 0  B G H   d u   1 4  j uill.   1 9 5 6   B G H Z   2 1,   3 1 9,   3 3 3  et  s.  ;   B U S C H E,  i n   S Ä C K E R  ( é d.),  
M ü n c h e n er  K o m m e nt ar z u m  B ü r g erli c h e n  G es etz b u c h , t. 1,  6e   é d.,  M u ni c h,  2 0 1 2  § 1 3 3  n o   5 6 ; 
a utr e  a vis  D Ö R N E R, i n  D Ö R N E R  et  al. ( é d.),  B ü r g erli c h es  G es etz b u c h  –  H a n d k o m m e nt ar ,  7e  
é d.,  B a d e n- B a d e n,  2 0 1 2,  V or  § §  1 4 5- 1 5 7  n.  2.  
6 1   §  6 5 1 a  B G B ( O bli g ati o n s t y pi q u e s  é m a n a nt  d‘ u n c o ntr at  d e  v o y a g e  à f o rf ait) :  «  … ( 2) 
L a   d é cl ar ati o n   d e   n e  s er vir   q u e   d’i nt er m é di air e   d es   pr est at air es   d es   diff ér e nts   él é m e nts   d u  
v o y a g e  ( p r est at air es   d e  s er vi c es)   n e   d oit   p as   êt r e   pris e   e n   c o nsi d ér ati o n  si  l’ or g a nis at e ur   d u  
v o y a g e  d o n n e l’i m pr essi o n  q u’il r e n d e l ui- m ê m e  c es  pr est ati o ns   ». 
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f oi  e n f o n cti o n  d e  c ett e  a p p ar e n c e. Si  p ar  e x e m pl e  u n  c o ns o m m at e ur s e 
pr és e nt e  c o m m e  e ntr e pr e n e ur, il  n e  p e ut  pl us  al ors i n v o q u er  u n e  n or m e 
pr ot é g e a nt  l es   c o ns o m m at e urs 6 2 .   L es   e x e m pl es  l é g a u x   et   c o ut u mi ers  
d’ u n e   a p pli c ati o n   d e  l a  t h é ori e   d e  l’ a p p ar e n c e  s o nt   n o m br e u x   e n   dr oit  
all e m a n d,  n ot a m m e nt  e n  dr oit  c o m m er ci al.  
 
1.   L es  c o n diti o ns  d’ a p pli c ati o n  d e l a t h é ori e 
P o ur   q u e  l a  t h é ori e   d e  l’ a p p ar e n c e   p uiss e  s’ a p pli q u er,  il   est  
n é c ess air e   q u e   q u atr e   c o n diti o ns  s oi e nt  r é u ni es  :   Pr e mi èr e m e nt,   u n e  
a p p ar e n c e  diff ér e nt e  d’ u n f ait r é el  o u  d’ u n f ait j uri di q u e  c ert ai n  a ct u el  o u 
f ut ur  d oit  a v oir  ét é  cr é é e6 3 .  E n  dr oit  all e m a n d,  o n tr o u v e  n ot a m m e nt l a 
cr é ati o n   d’ u n e   a p p ar e n c e   q u a nt   a u  f ait   d’ êtr e  tit ul air e   d’ u n   p o u v oir   d e  
r e pr és e nt ati o n   «  A ns c h ei ns v oll m a c ht   »6 4 ,   d’ u n  st at ut   d e   c o ns o m m at e ur  
«  S c h ei n v er br a u c h er   »6 5 ,   d e   c o m m er ç a nt   «  S c h ei n k a uf m a n n   »6 6   et  
d’ e ntr e pr e n e ur   «  S c h ei n u nt er n e h m er   »6 7 .   L’ e xist e n c e   d’ u n e  s o ci ét é  
«  S c h ei n g es ells c h aft   »6 8   o u  l e  st at ut   d’ ass o ci é   «  S c h ei n g es ells c h aft er   »6 9  
p e u v e nt  êtr e  é g al e m e nt l e fr uit  d e l a  cr é ati o n  d’ u n e  a p p ar e n c e tr o m p e us e. 
U n  p arti c uli er r e v êt  p ar  e x e m pl e l’ a p p ar e n c e  d’ u n  c o m m er ç a nt  a u s e ns  d u 
C o d e  d e  c o m m er c e  all e m a n d s’il s e  gr atifi e  d’ u n  n o m r ess e m bl a nt  à  u n 
n o m  c o m m er ci al  et s’il i n di q u e  pl usi e urs  c o m pt es  b a n c air es  o u  n o m m e 
u n s oi- dis a nt f o n d é  d e  pr o c ur ati o n 7 0 .  L’ a p p ar e n c e  p e ut s e f o n d er s ur  u n 
c o m p ort e m e nt  o u  d es  p ar ol es  à l’ é g ar d  d’ u n e  p ers o n n e  c o n cr èt e  o u s ur  u n 
a ct e  d e  p u bli cit é  a d i n c ert as  p ers o n as .  P e u i m p ort e  e n  pri n ci p e  q u e  c ett e 
a p p ar e n c e  s oit   n é e   d u   c o m p ort e m e nt   d e  l a   p ers o n n e  r es p o ns a bl e   o u  
                                                           
6 2   B G H  d u  2 2  d é c.  2 0 0 4 N J W   2 0 0 5,  1 0 4 5 f. 
6 3   S el o n  W E L L S P A C H E R,  D as  V ertr a u e n  a uf  ä u ß er e  T at b est ä n d e i m  b ür g erli c h e n  R e c ht, 
Vi e n n e,   1 9 0 6,   p.  2 2   et  s.   et   5 8   et  s.   o n   p e ut   disti n g u er  l es   «  f aits   artifi ci els  »   «  k ü nstli c h e 
T at b est ä n d e  »  e xist a nt  e n r ais o n  d’ u n e l oi (t ell e  q u’ u n e  i m m atri c ul ati o n)  d es  « f aits  n at ur els  » 
«  n at ürli c h e   ä u ß er e   T at b est ä n d e  »   e xi st a nt   e n  r ai s o n   d’ u n   c o m p ort e m e nt   h u m ai n  (t el   q u’ u n e  
d é cl ar ati o n) ;  d a ns l e  m ê m e s e ns  C A N A RI S,  o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  4 9 2  et s.  
6 4   Cf.  F R E N S C H, i n  P R Ü T TI N G,  W E G E N,  W EI N R EI C H ( é d.), B G B- K o m m e nt a r ,  7e   é d., 
C ol o g n e,  2 0 1 2,  § ° 1 6 7  n o   3 7  et s. 
6 5   H E R R E S T H A L,  «  S c h ei n u nt er n e h m er  u n d  S c h ei n v er br a u c h er i m  B G B  », J Z   2 0 0 6,  6 9 5, 
7 0 5.  
6 6   Cf.  G UI N E R E T- B R O B B E L  D O R S M A N,  «  L e  c o m m er ç a nt  e n  dr oit  all e m a n d  », RI D C 
2 0 0 9,  7 8 5,  8 0 8  et s.  
6 7   H E R R E S T H A L, o p.  cit. s u pr a  n   6 5,  p.  6 9 9  et s.  
6 8   Cf.  B G H  d u  2 7  m ai  1 9 5 3 N J W   1 9 5 3,  1 2 2 0 ;  K.  S C H MI D T, G es ells c h aftsr e c ht ,  4e   é d., 
C ol o g n e,  2 0 0 2,  §  6 III  1  a.  
6 9   B G H   d u   3  f é vr.   1 9 7 5   B G H Z   6 4,   1 1,   1 6  et  s.  ;   B G H   d u   8   m ai   1 9 7 8   B G H Z   7 1,   3 5 4,  
3 5 6  ss.  ;   B G H   d u   3   m ai   2 0 0 7   N J W   2 0 0 7,   2 4 9 2  ;  J U N G,   D er   U nt er n e h m er g es ells c h aft er   als  
p ers o n al er  K er n  d er r e c htsf ä hi g e n  G es ells c h aft ,  T ü bi n g e n,  2 0 0 2,  p.  4 2 2   et s. 
7 0   Cf. J U N G, o p.  cit. s u p r a  n   1 2,  p. 4 1 et s. ;  G UI N E R E T- B R O B B E L  D O R S M A N,  o p. 
cit.  s u p r a n   6 6,  p.  8 1 0.  
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d’ a ct es  é m a n a nt  d’ u n e ti er c e  p ers o n n e 7 1 .  P ar  c o ntr e,  ell e  d oit t o uj o urs s e 
r éf ér er  à l a  p ers o n n e  à l a q u ell e  o n f ait  a p p el 7 2 .  U n e r estri cti o n i m p ort a nt e 
à l a t h é ori e  d e l’ a p p ar e n c e s e r e n c o ntr e  e n  dr oit  c o m m er ci al :  E n  eff et, si 
u n  f ait  s uj et   à   m e nti o n   a   ét é   c orr e ct e m e nt  i m m atri c ul é   a u  r e gistr e   d u  
c o m m er c e  et  p u bli é,  o n  n e  p e ut  pl us i n v o q u er  u n e  a p p ar e n c e tr o m p e us e 
a pr ès l’ e x pir ati o n  d’ u n  d él ai tr a nsit oir e  d e  1 5 j o urs ( §  1 5  al.  2  H G B), s a uf 
si  l’ a p p ar e n c e   d e v ait   êtr e   pl us  f ort e   q u e  l a   p u bli cit é   d u  r e gistr e   d u  
c o m m er c e 7 3 .   C’ est   n ot a m m e nt  l e   c as  si  l a   p ers o n n e   ass uj etti e   à  
l’i m m atri c ul ati o n  a  e m p ê c h é  p ar s o n  c o m p ort e m e nt l e ti ers  d e  c o ns ult er 
l e r e gistr e  d u  c o m m er c e  o u si  ell e s e tr o u v e  d e p uis l o n gt e m ps  d a ns  u n e 
r el ati o n  d’ aff air e  a v e c l e ti ers 7 4 . 
L a   d e u xi è m e   c o n diti o n   est  l’ o p p os a bilit é   d e  l’ a p p ar e n c e   à  l a  
p ers o n n e r es p o ns a bl e  «  Z ur e c h e n b ar k eit   »7 5 .  Si l’ a p p ar e n c e  est  n é e  d e s o n 
f ait  p ers o n n el, il  n’ est  p as  n é c ess air e  q u’il  y  ait  e n c or e f a ut e  d e l a  p art  d e 
l a  p ers o n n e r es p o ns a bl e.  P ar  c o ntr e, si l’ a p p ar e n c e  a  ét é  cr é é e  p ar  u n ti ers, 
c ell e- ci  n e s er a i m p ut a bl e  à l a  p ers o n n e r es p o ns a bl e  q u e  d a ns l es  c as  o ù 
c ett e  d er ni èr e  c o n n aiss ait  o u  a ur ait  p u  c o n n aîtr e l es  a giss e m e nts  d é n o n c és 
et  a ur ait  p u  y  m ettr e fi n 7 6 .  E n t o ut  c as, l e  c o m p ort e m e nt  a ctif  o u  p assif  n e 
p o urr a  êtr e i m p ut é  à l’ é v e nt u el r es p o ns a bl e  q u e si  c el ui- ci  est  d ot é  d e l a 
c a p a cit é  d’ e x er ci c e.  
Tr oisi è m e m e nt,   p o ur   m érit er   pr ot e cti o n,  l e  ti ers   d oit   bi e n  
é vi d e m m e nt   êtr e   d e   b o n n e  f oi.   E n   c as   d’i g n or a n c e   d u  f ait   d e  s a  
n é gli g e n c e, l e ti ers  n e  p o urr a  pl us  e n  pri n ci p e s e  pr é v al oir  d e l a t h é ori e  d e 
l’ a p p ar e n c e.   P o urt a nt,   c el a   n e  si g nifi e   n ull e m e nt   q u’il  s oit   c o ntr ai nt  
d’ eff e ct u er  d es r e c h er c h es  p arti c uli èr es, t ell es  q u e  c o ns ult er l e r e gistr e  d u 
c o m m er c e,  c e  e x c e pt é  d a ns  d e u x  c as : l ors q u’il  e xist e  d e s éri e u x  d o ut es 
q u a nt  à l’ a p p ar e n c e  et l ors q u e l’ aff air e  est tr ès i m p ort a nt e 7 7 .  P o ur  u n f ait 
s uj et   à  i m m atri c ul ati o n,  l e  ti ers   n e   p e ut   pl us  i n v o q u er  l a  t h é ori e   d e  
l’ a p p ar e n c e  d ès  q u’il  a  e u  c o n n aiss a n c e  d e l a r é alit é7 8 . 
                                                           
7 1   P o ur  l e   c o m m er ç a nt   «  a p p ar e nt  »,   cf.   G UI N E R E T- B R O B B E L   D O R S M A N,   o p.   cit.  
s u p r a n   6 6,  p.  8 0 9 ; si l’ a p p ar e n c e  est  n é e  d u f ait  d’ u n  ti ers, il f a ut  al ors  u n e f a ut e  d e l a  p art  d e l a 
p ers o n n e t e n u e r es p o ns a bl e,  v.  i nfr a  n.  7 6. 
7 2   C A N A RI S, o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  4 9 7  et s.  
7 3   K O C H,  «  V ertr a u e nss c h ut z  g e g e n  d as  H a n d elsr e gist er  », A c P   2 0 7 ( 2 0 0 7),  p.  7 6 8   et s. ; 
C A N A RI S,  H a n d elsr e c ht ,  2 4e   é d.,  M u ni c h,  2 0 0 6,  §  5  no   3 6  et s. 
7 4  J U N G, o p.  cit. s u p r a  n   1 2,  p.  6 7  et s.  
7 5   C A N A RI S, o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  4 6 7  et s.  et  5 2 7  et s.  
7 6   P o ur  l e   c o m m er ç a nt   «  a p p ar e nt  »,   cf.   G UI N E R E T- B R O B B E L   D O R S M A N,   o p.   cit.  
s u p r a n   6 6,  p.  8 0 9.  
7 7   P o ur  l e   c o m m er ç a nt   «  a p p ar e nt  »,   cf.   G UI N E R E T- B R O B B E L   D O R S M A N,   o p.   cit.  
s u p r a n   6 6,  p.  8 0 9  et s.  
7 8   Cf.  n ot.  §  6 8  p hr.  1  et  §  8 9 2  al.  1  B G B,  § 1 5  al.  1  et  3  H G B,  §  2 9  al.  1  et  3  G e n G,  §  5 
al.  2  P art G G.  
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Fi n al e m e nt, il  est  n é c ess air e  q u e l e  ti ers  ait  c o n cl u  u n  a ct e j uri di q u e 
p ar c e   q u’il   a   cr u   d e   b o n n e  f oi   à  l’ a p p ar e n c e  tr o m p e us e   «  k a us al e 
V ertr a u e ns dis p ositi o n  ».   C ett e   d er ni èr e   c o n diti o n   est  l’ e xi g e n c e   d u  li e n  
d e  c a us alit é. Il  y  a li e n  d e  c a us alit é  p ar  e x e m pl e si l e ti ers  c o ntr a ct e  a v e c 
u n e  s o ci ét é   e n   n o m   c oll e ctif   e n  s e  fi a nt   à  l a   q u alit é   d’ ass o ci é   et   à  l a  
r es p o ns a bilit é  p ers o n n ell e  et illi mit é e  d’ u n  ass o ci é  «  a p p ar e nt  ». 
 
2.   L es  c o ns é q u e n c es j uri di q u es  d’ u n e  a p pli c ati o n  d e l a t h é ori e 
L ors q u e  l es  r e pr és e nt a nts,   e ntr e pr e n e urs,   c o m m er ç a nts   et   ass o ci és  
«  a p p ar e nts  »   n e  l e  s o nt   p as   d a ns  l es  f aits  r é els,  l es   c o ns é q u e n c es  
j uri di q u es  d e l a  cr é ati o n  d’ u n e t ell e  a p p ar e n c e s o nt tri pl e m e nt li mit é es7 9  : 
T o ut  d’ a b or d, l’ a p p ar e n c e  n’ a  q u’ u n  eff et r el atif :  ell e  n e j o u e  q u’ e ntr e l e 
ti ers l e urr é  et l e r es p o ns a bl e.  D e u xi è m e m e nt, l e r es p o ns a bl e  n e  p e ut  p as 
i n v o q u er l’ a p p ar e n c e  cr é é e  à l’ é g ar d  d u ti ers l e urr é  afi n  d e  p o u v oir  ai nsi 
b é n éfi ci er   d’ u n e  r è gl e   q ui  l ui  s er ait  f a v or a bl e.   E nfi n,  l es   eff ets   d e  l a  
cr é ati o n  d’ u n e  a p p ar e n c e s o nt li mit és  a u x  a ct es j uri di q u es  d e  dr oit  pri v é. 
E n   eff et,  l e   c o m m er ç a nt   «  a p p ar e nt  »   p ar   e x e m pl e  r est e   u n  si m pl e  
p arti c uli er  p o ur l a  pr o c é d ur e  ci vil e, l e  dr oit  p u bli c  et l e  dr oit  p é n al. 
A pr ès  a v oir  p ass é  e n r e v u e  q u el q u es  e x e m pl es  d e l’ a p pli c ati o n  d e l a 
pr ot e cti o n   d e  l a   c o nfi a n c e,   n o us   p o u v o ns   m ai nt e n a nt   a b or d er   d a ns   u n e  
d e u xi è m e   p arti e  l a   q u esti o n   d e  s a v oir  si  l a   pr ot e cti o n   d e  l a   c o nfi a n c e  
r e pr és e nt e  u n  pri n ci p e  h o m o g è n e  e n  dr oit  all e m a n d  d es  c o ntr ats. 
 
 
II.  L A  P R O T E C TI O N  D E  L A  C O N FI A N C E  –  U N  P RI N CI P E 
H É T É R O G È N E  E N  D R OI T  A L L E M A N D  D E S  C O N T R A T S 
 
U n   e x a m e n   g é n ér al   d e  l a   n at ur e  d u   pri n ci p e  d e l a   pr ot e cti o n  d e  l a 
c o nfi a n c e  e n  dr oit  all e m a n d  c o ntr a ct u el r é v èl e s o n f o n d e m e nt  h ét ér o g è n e 
et l’i n c o h ér e n c e  d e l’ a p pli c ati o n  q ui  e n  est f ait e. 
 
 
A.  –  U n  pri n ci p e f o n d é  d e  m a ni èr e  h ét ér o g è n e  
 
1.   F o n d e m e nts  di v ers  
L a   pr ot e cti o n   d e  l a   c o nfi a n c e  l é giti m e  s e  f o n d e   e n   dr oit   all e m a n d  
n ot a m m e nt s ur l e  pri n ci p e  d e l a  b o n n e f oi  «  Tr e u  u n d  Gl a u b e n   »8 0   et,  e n 
                                                           
7 9   C A N A RI S, o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  5 1 8  et s.  
8 0   Cf.  EI C H L E R, o p.  cit. s u pr a  n   2,  p.  1 3  et s. ;  p o ur l’i m p ort a n c e  pri m or di al e  d u  pri n ci p e 
d e  l a   b o n n e  f oi   « Tr e u   u n d   Gl a u b e n  »  e n   dr oit   all e m a n d,   cf.  J U N G,   «   Di e   G e n er al kl a us el  i m  
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c as  d e r estri cti o n  d e l’ e x er ci c e  d’ u n  dr oit, s ur l a t h é ori e  d e l’ a b us  d e  dr oit 
«  R e c hts miss br a u c hs v er b ot   »8 1 .   U n e   p arti e   a y a nt   cr é é   p ar  s o n  
c o m p ort e m e nt   u n  li e n   d e   c o nfi a n c e   n e  s e   c o m p ort e   p as   c o m m e   u n e  
p ers o n n e   h o n n êt e  si   ell e   n e  s’ e n  ti e nt   p as   à  s es   p ar ol es   o u   à  s o n  
c o m p ort e m e nt.  C el a  est  p arti c uli èr e m e nt  vr ai  d a ns l es  c as  d’ u n  a b us  d e 
c o nfi a n c e  «  V ertr a u e ns br u c h   ». 
L e   pri n ci p e   d e  l a  s é c urit é  j uri di q u e 8 2   est   é g al e m e nt   u n   pri n ci p e  
f o n d at e ur.   S o n   e xist e n c e  r e n d   p ossi bl e   u n   d ér o ul e m e nt   pl us  r a pi d e   d es  
é c h a n g es   et   u n e  r é d u cti o n   d es   c o ûts   d e  tr a ns a cti o n   c ar  l e  ti ers  
c o c o ntr a ct a nt   p e ut  s e  fi er   p ar   e x e m pl e   à  l’ e xist e n c e   et   à   u n e   p ort é e  
a bs ol u e  d’ u n  p o u v oir  d e r e pr és e nt ati o n. Il  n’ est  ai nsi  p as  ét o n n a nt  q u e l a 
pr ot e cti o n   d e  l a   c o nfi a n c e  j o u e   u n  r ôl e   pl us  i m p ort a nt   e n   dr oit  
c o m m er ci al  all e m a n d 8 3 . 
E n  f o n cti o n   d u   c as   p arti c uli er,  il   est   p ossi bl e   q u’il   e xist e   d’ a utr es  
pri n ci p es  f o n d at e urs  :   Si   u n e   p ers o n n e   a   cr é é   u n e  f a uss e   a p p ar e n c e   d e  
m a ni èr e  d ol o si v e,  c’ est l e  pri n ci p e  d es  b o n n es  m œ urs ( § 1 3 8  B G B)  q ui 
s ert  d e f o n d e m e nt  à l a  pr ot e cti o n  d e l a  c o nfi a n c e 8 4 .  D a ns l e  c as  d e fi g ur e 
d u  v e nir e  c o ntr a f a ct u m  p r o pri u m , il  n e s’ a git  p as s e ul e m e nt  d e  pr ot é g er 
l a   c o nfi a n c e  l é giti m e   d’ a utr ui   m ais   a ussi   d’ ass ur er   q u’ u n e   p ers o n n e  
s u p p ort e t o ut es l es  c o ns é q u e n c es j uri di q u es  d’ u n  pr e mi er  c o m p ort e m e nt 
et   n e   p uiss e   p as  s e  r és er v er  l es   m or c e a u x   d e   c h oi x   et   d ét o ur n er   u n e  
dis p ositi o n  l é g al e   d éf a v or a bl e   «  V er m ei d u n g   d er   R osi n e n pi c k er ei   bz w.  
G es etz es u m g e h u n g  ».   L e  st at ut   d e   c o ns o m m at e ur   p e ut  j ustifi er   u n e  
pr ot e cti o n  p arti c uli èr e  d u li e n  d e  c o nfi a n c e  e xist a nt  a u  m otif  q u’il  d é c o ul e 
d e  c e st at ut  u n  b es oi n  a c cr u  d e  pr ot e cti o n 8 5 .  D’ a utr e  p art, l a r é p ut ati o n  et 
l a  g esti o n fi a bl e  d’ u n r e gistr e  p u bli c s o nt l es  c a us es  d’ u n r e nf or c e m e nt  d e 
l a   pr ot e cti o n   d u  li e n   d e   c o nfi a n c e  s e  f o n d a nt  s ur   u n e  i ns cri pti o n8 6 .   D e  
m ê m e,  u n i n di vi d u s e r etr o u v e li é  p ar l a r e pr és e nt ati o n  q u’il  a f ait e  d e s a 
p ers o n n e   e n   a y a nt   e u  r e c o urs   à  l a   p u bli cit é   o u   e n   c o m m u ni q u a nt   p ar  
                                                           
d e uts c h e n   u n d  fr a n z ösis c h e n   V ertr a gsr e c h t  »,  i n   B A L D U S,   M Ü L L E R- G R A F F  ( é d.),  Di e 
G e n er al kl a us el i m  k o nti n e n t al e ur o p äis c h e n  Pri v atr e c ht,  M u ni c h  2 0 0 6,  p.  3 7   et s. 
8 1   Cf.  D E T T E, o p.  cit. s u p r a  n   4 3,  p.  3 1   et s.  et  5 0.  
8 2   C el a  v a ut  n ot a m m e nt  p o ur l a t h é ori e  d e l’ a p p ar e n c e ;  cf.  C A N A RI S, o p.  cit. s u pr a  n   2, 
p.  5 2 6  et s.  et  L O G E S,  o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  1 3 0  et s.  
8 3   V.  à titr e  d’ e x e m pl e l es  § §  1 5,  3 6 2,  3 6 6  H G B. 
8 4   L A R E N Z/ W O L F, o p.  cit. s u pr a  n   4 5,  §  2 7  n o  7 1 et s. ;  P R Ö L S S,  «  D er  Ei n w a n d  d er 
u n cl e a n  h a n ds i m  B ür g erli c h e n  R e c ht,  W ett b e w er bs-  u n d  W ar e n z ei c h e nr e c ht  »,  Z H R  1 3 2 ( 1 9 6 9), 
3 5,  5 9  a v e c  n.  8 4 ;  crit.  C A N A RI S ,  o p.  cit. s u p r a n   2,  p.  2 7 6.  
8 5   L O G E S, o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  1 1 5  et s.  
8 6  P o ur  l e  r e gistr e   d u   c o m m er c e   et  s a   p u bli cit é  s el o n  l e   §  1 5   H G B,   cf.   K R E B S,  
i n  K.  S C H MI D T  ( é d.),  M ü n c h e n er   K o m m e nt ar  z u m   H a n d els g es etz b u c h ,  t.  1,   3e   é d.,   M u ni c h,  
2 0 1 0,  §  1 5  n o   1 0. 
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e x e m pl e   c ert ai n es  i nf or m ati o ns   p ar   u n e  l ettr e   à  l a   cli e nt èl e  
«  S el bst bi n d u n g  d ur c h  S el bst d arst ell u n g   »8 7 . 
 
2.    C o nflits  di v ers  a v e c  d’ a utr es  pri n ci p es 
L a  pr ot e cti o n  d e l a  c o nfi a n c e l é giti m e r e ntr e  e n  c o nflit  a v e c  d’ a utr es 
pri n ci p es   d u   dr oit   all e m a n d.   U n e   p o n d ér ati o n  s’i m p os e   al ors.   U n  t el  
« c o ntr e- pri n ci p e  » i m p ort a nt  est  c el ui  d e l’ a ut o n o mi e  d e l a  v ol o nt é.  U n e 
p ers o n n e  n’ est  e n  pri n ci p e t e n u e  p ar s es  d é cl ar ati o ns  d e  v ol o nt é  o u s es 
a ct es j uri di q u es  q u e si s a  v ol o nt é  a ct u ell e  y  c orr es p o n d 8 8 .  Ai nsi, s el o n  c e 
pri n ci p e,   u n e   p ers o n n e   a  l e   dr oit   d e   c h a n g er   d’ a vis  s a ns   e n g a g er  s a  
r es p o ns a bilit é8 9 .   E n   dr oit   c o ntr a ct u el,  l a   v ol o nt é   d e   c o ntr a ct er   e x pri m é e 
or al e m e nt  et l a  c o nfi a n c e  e n l es  p ar ol es  d o n n é es  c oï n ci d e nt  u ni q u e m e nt 
l ors q u e  l’i nt er pr ét ati o n   o bj e cti v e  d es   p ar ol es   d o n n é es   c orr es p o n d   à  l a  
r é ell e   v ol o nt é   d e  l e ur   a ut e ur9 0 .   E n   c e   q ui   c o n c er n e  l es   c o ns é q u e n c es  
j uri di q u es  d’ u n e  pr ot e cti o n  d e l a  c o nfi a n c e l é giti m e, l a  q u esti o n s e  p os e 
d e  s a v oir  si,   d u  f ait   d e  l’ e xist e n c e   d u   pri n ci p e   d e  l’ a ut o n o mi e   d e  l a  
v ol o nt é, il  e xist e  al ors  u n e r es p o ns a bi lit é  c o ntr a ct u ell e  u ni q u e m e nt  e n  c as 
d e  c o n c or d a n c e  e ntr e l a  v ol o nt é  et l es  a ct es  a c c o m plis 9 1 .  L e  pri n ci p e  d e l a 
v ol o nt é   est   étr oit e m e nt  li é   e n   dr oit   c o ntr a ct u el   a v e c  l e   pri n ci p e   d e  l a  
li b ert é   c o ntr a ct u ell e   et   pl us   g é n ér al e m e nt   a v e c  l a  li b ert é   d’ a gir9 2 .   D a ns  
c ert ai n s  c as, l a  pr ot e cti o n  d e l a  c o nfi a n c e  p e ut  e ntr er  u n e f ois  d e  pl us  e n 
c o nflit  a v e c l e  pri n ci p e  d u  n e m o  d at 9 3   o u  e n c or e  e n  m ati èr e  d e  dr oit  d es 
s o ci ét és   a v e c  l a  r es p o n s a bilit é  li m it é e   d es   ass o ci és   d’ u n e  s o ci ét é   d e  
c a pit a u x 9 4 . 
 
 
 
 
 
                                                           
8 7   K Ö N D G E N, S el b st bi n d u n g  o h n e  V ertr a g ,  T ü bi n g e n,  1 9 8 2,  p.  1 5 6  et s. 
8 8   Cf.  n ot.  L O BI N G E R, o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  8 9  et s.  
8 9   Cf.  p ar  e x.  B G H  d u  2 3  m ai  2 0 0 1 N J W   2 0 0 1,  2 7 1 3,  2 7 1 4. 
9 0   P o ur l a  pr ot e cti o n  d e l a  c o nfi a n c e  d u f ait  d e l a  n oti o n  d e f or c e  o bli g at oir e  d u  c o ntr at,  cf. 
L O S E R,  o p.  cit. s u p r a  n   5,  p.  7 7  et s. ;  p o ur  u n e j ustifi c a ti o n  d e l a f or c e  o bli g at oir e  d u  c o ntr at  d u 
f ait  d e l a  n é c essit é  d’ u n e  pr ot e ctio n  d e l a  c o nfi a n c e,  cf.  EI C H L E R,  o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  8  et  1 0 6 
et  v.  C R A U S H A A R,  o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  3 5  et s.  
9 1   D a ns  u n s e ns  p ositif  L O BI N G E R, o p.  cit. s u pr a  n   2,  p.  9 4 et s. ;  d a ns  u n s e ns  n é g atif 
C A N A RI S,  o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  4 3 9  et s.  
9 2   L O S E R,  o p.  cit. s u p r a n   5,  p.  1 3 8  et  s. ;  L O R E N Z,  D er  S c h utz  v or  d e m  u n er w ü ns c ht e n 
V ertr a g ,   M u ni c h,   1 9 9 7,   p.  1 5  et  s.  ;   B A C H M A N N,  Pri v at e   Or d n u n g ,   T ü bi n g e n,   2 0 0 6,   p.  2 4 0  
et s.  
9 3   E n  c as  d’ a c q uisiti o n  d e  b o n n e f oi s el o n l es § §  9 3 2  et s.,  §  8 9 2  al.  1  et  1 2 0 7 s.  B G B  ai nsi 
q u e  §  3 6 6  H G B.  
9 4   V. s u p r a n.  1 0  et  1 3.  
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B .  –  U n  pri n ci p e  a p pli q u é  d e  m a ni èr e  h ét ér o g è n e 
 
L es   diff ér e nt es   a p p ariti o ns   d u   pri n ci p e   d e  l a   pr ot e cti o n   d e  l a  
c o nfi a n c e  e n  dr oit  all e m a n d  d es  c o ntr ats  d é m o ntr e nt  bi e n  q u e  c e  pri n ci p e 
tr o u v e   a p pli c ati o n   à   d es   c o n diti o ns   diff ér e nt es   et   n’ e n g e n dr e   p as  
n é c ess air e m e nt t o uj o urs l es  m ê m es  c o ns é q u e n c es j uri di q u es. 
 
1.    A bs e n c e  d e  c o n diti o ns  h o m o g è n es 
L a   c o nfi a n c e   n e   m érit e   pr ot e cti o n   q u e  si   ell e   est  l é giti m e.   Afi n  
d’ a p pr é ci er   c ett e  l é giti mit é,  il  f a ut  t e nir   c o m pt e   d e  t o ut es  l es  
cir c o nst a n c es   d e   c h a q u e   c as   p arti c uli er  t ell es   q u e   p ar   e x e m pl e  l e  st at ut  
d es   p arti es  ( c o ns o m m at e ur,   e ntr e pr e n e ur,   c o m m er ç a nt   et c.),  l a  r el ati o n  
d es   p arti es  (r el ati o n   p ur e m e nt   d éli ct u ell e,  r el ati o n   pr é c o ntr a ct u ell e,  
c o ntr a ct u ell e  o u  p o st- c o ntr a ct u ell e, r el ati o n  d e l o n g u e  d ur é e, r el ati o n  d e 
c o o p ér ati o n   et c.),  l’ ori gi n e   d e  l a   c o nfi a n c e  (l’i m m atri c ul ati o n   d a ns   u n  
r e gistr e,   u n   é crit,   d es   p ar ol es,   u n   c o m p ort e m e nt   et c.),  l’ o bj et   d e  l a  
c o nfi a n c e (f ait  a ct u el  o u f ut ur, f ait s u bj e ctif  o u  o bj e ctif)  et l a r é a cti o n  d e 
l’ a utr e   p arti e  ( o missi o n,   c o n cl usi o n   d’ u n   c o ntr at,   d é p e ns es).   E n   c as   d e  
m a u v ais e  f oi,  c ett e  l é giti mit é   est   e x cl u e. Il   y   a   m a u v ais e  f oi  l ors q u e  l e  
ti ers  c o c o ntr a ct a nt  a  e u  d e s éri e u x  d o ut es,  o u si l’ aff air e  ét ait  d’ u n e t ell e 
i m p ort a n c e  et/ o u si l’ o bt e nti o n  d e r e ns ei g n e m e nts  ét ait f a cil e  et  p ossi bl e 
«  K e n n e n m üss e n  ».   L’ a p pr é ci ati o n   c o n cr èt e   d e  l a  l é giti mit é   d e  l a  
c o nfi a n c e   d é p e n d   ai nsi   pl ut ôt   d u   c as   p arti c uli er   q u e   d’ u n e   n or m e  
g é n ér al e. 
L a  j uris pr u d e n c e   et  l a   d o ctri n e   o nt   ess a y é   d e  s yst é m atis er  
l’ a p pli c ati o n   d u   pri n ci p e   e n   cl ass a nt  l es   c as   p arti c uli ers   d a ns   d es  
c at é g ori es  «  F all g r u p p e n bil d u n g   ».  C ett e  a p pr o c h e i n é vit a bl e  p os e  q u a n d 
m ê m e   pr o bl è m e.   E n   eff et,   c o m m e nt   c o n vi e nt-il   d e   pr o c é d er   à   c ett e  
c at é g oris ati o n  ?   P ar   e x e m pl e,  l’ a n n ul a ti o n   d’ u n e   d é cl ar ati o n   d e   v ol o nt é  
p o ur   c a us e   d’ err e ur  r e n d  r es p o ns a bl e  l e  r é v o q u a nt   p o ur  l e   d o m m a g e  
c a us é   à  s o n   c o c o ntr a ct a nt   d e   b o n n e  f oi  ( §  1 2 2   B G B).   L a   c ul p a  i n  
c o ntr a h e n d o   n e  p e ut  p as  êtr e l e  pri n ci p e f o n d at e ur  d e  c ett e r es p o ns a bilit é 
c ar  l e   §  1 2 2   al.  1   B G B   pr é v oit   bi e n   a u   c o ntr air e   d e  s o n   h o m ol o g u e  
s uiss e 9 5   u n e r es p o n s a bilit é s a ns f a ut e.  L a t h é ori e  d e l’ a p p ar e n c e  n e  p e ut 
p as  n o n  pl us j u stifi er  c ett e r es p o ns a bilit é, l e  c o ntr at  a y a nt  ét é  bi e n r é el  et 
v o ul u j us q u’ à s o n  a n n ul ati o n.  Ai nsi, l a  m aj orit é  d e l a  d o ctri n e  a  cr é é  u n e 
                                                           
9 5   Art.  2 6  C O. 
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c at é g ori e  à  p art  a u s ei n  d e l a  di visi o n  « r es p o ns a bilit é  p o ur  cr é ati o n  d’ u n 
li e n  d e  c o nfi a n c e  »  afi n  d e  p o u v oir  cl ass er  c ett e r es p o ns a bilit é9 6 . 
E n  o utr e, l es  c o n diti o ns  d’ a p pli c ati o n  n e s o nt  p as t o uj o urs i d e nti q u es 
a u  s ei n   d’ u n e   m ê m e   c at é g ori e   «  F all gr u p p e  »,   et   c e,   m ê m e   d a ns  l e  
d o m ai n e r el ati v e m e nt  h o m o g è n e  et t h é ori q u e m e nt  d é v el o p p é  d e l a t h é ori e 
d e  l’ a p p ar e n c e   «  R e c htss c h ei n h aft u n g  ».   L es   q u atr e   c o n diti o ns  
n é c ess air es   à  s o n   a p pli c ati o n  f o nt  l’ o bj et   d e   disti n cti o n   q u a nt   à  l e ur  
tr ait e m e nt9 7 .  C el a f ait  u n e  diff ér e n c e si l’ o n  est  d a ns l e  d o m ai n e  d u  dr oit 
c o m m er ci al   o u   ci vil 9 8 ,  s’il   y   a   o u   n o n   e xist e n c e   d’ u n e  i m m atri c ul ati o n  
d a ns  u n r e gistr e  p u bli c 9 9   et fi n al e m e nt si l’ a p p ar e n c e  a  ét é  cr é é e  d u f ait 
d’ u n   c o m p ort e m e nt   d’ u n e  ti er c e   p ers o n n e   o u   n o n 1 0 0 .   À  titr e   d’ e x e m pl e  
d’ u n e   di v er g e n c e   d’ a p pli c ati o n   a u  s ei n   d’ u n e   m ê m e   c at é g ori e,   o n   p e ut  
cit er l es  § §  6 8  et  7 0  B G B.  D a ns l e  c a dr e  d u  §  1 5  H G B, l a  p u bli c ati o n j o u e 
u n r ôl e  pri m or di al,  al ors  q u e  c e  n’ est  p as l e  c as  d a ns l e  c a dr e  d es  § §  6 8  et 
7 0  B G B.  E n  eff et, s el o n l e  §  1 5  al.  2  H G B, l e ti ers  est  c e ns é  c o n n aîtr e l e 
c o nt e n u   d u  r e gistr e   a pr ès  l’ é c o ul e m e nt   d’ u n   d él ai   d e   1 5  j o urs   d ès  l a  
p u bli c ati o n.  E n r e v a n c h e, s el o n l e  § 6 8  p hr. 2  B G B, l e ti ers  a  e n c or e l a 
p ossi bilit é   d’i n v o q u er  s a   m é c o n n aiss a n c e  s’il   n e   d e v ait   p as   a v oir  
c o n n aiss a n c e   d e  l’i m m atri c ul ati o n.   N é a n m oi ns,  l es  r estri cti o ns  
j uris pr u d e nti ell es   et   d o ctri n al es   à   u n e   a p pli c ati o n  f a v or a bl e   a u  ti ers   d u  
§  1 5  al.  2   H G B 1 0 1   et  à  u n e  a p pli c ati o n f a v or a bl e  à l’ ass o ci ati o n  d u  § 6 8 
p hr.  2   B G B 1 0 2   o nt  p o ur  c o ns é q u e n c e  u n e  h ar m o nis ati o n  d e l’ a p pli c ati o n 
f ait e  e n  pr ati q u e  d e  c es  d e u x  dis p ositi o ns. 
 
2.    A bs e n c e  d e  c o ns é q u e n c es j uri di q u es  h o m o g è n es 
L es  § §  1 2 2  et  1 7 9  al.  2  B G B  ai nsi  q u e l e  §  6 6 3  c o u pl é  a v e c l e  §  2 8 0 
al.  1   B G B   pr é v oi e nt   q u e  l a   p ers o n n e r es p o ns a bl e  est s e ul e m e nt   o bli g é e  
                                                           
9 6   B G H   d u   1 4   m ars   1 9 6 9   N J W   1 9 6 9,   1 3 8 0  ;   A R M B R Ü S T E R,  i n   S Ä C K E R  ( é d.),  
M ü n c h e n er   K o m m e nt ar  z u m   B ü r g erli c h e n   G es etz b u c h ,  t.  1,   6e   é d.,   M u ni c h,   2 0 1 2,   §  1 2 2   n o   1 
et  1 3 ;  a utr e  a vis  L O BI N G E R,   o p.  cit. s u p r a n   2,  p.  2 0 7  et s. ( c a s  d e l a  c ul p a i n  c o nt r a h e n d o ). 
9 7   V.  p o ur  c es  c o n diti o ns s u p r a  s o u s I.  C. 1. 
9 8   E n   m ati èr e   c o m m er ci al e  l a  s é c urit é  j uri di q u e  s o u h ait é e   d e m a n d e   u n e   pr ot e cti o n   pl us  
f ort e  d es ti ers ;  cf. s e ul e m e nt  C A N A RI S, o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  5 2 6  et s.  
9 9   D a ns  l e   pr e mi er   c as,  l e  ti ers   est   pr ot é g é   d e   m a ni èr e   a bstr ait e  (il   n e   d oit   p as   a v oir  
c o ns ult é l e r e gistr e)  al ors  q u e  d a ns l e  d e u xi è m e  c as, il  d oit s e fi er  à  et  dis p os er  e n f o n cti o n  d’ u n e 
a p p ar e n c e  c o n cr èt e.  
1 0 0   L e  pr e mi er  c as  e xi g e l’ e xist e n c e  d’ u n e f a ute  al ors  q u e l e  d e u xi è m e  e xi g e s e ul e m e nt  q u e 
l e  c o m p ort e m e nt s oit i m p ut a bl e. 
1 0 1   K O C H, o p.  cit.  s u p r a  n   7 3,  p.  7 6 8  et  s. ;   C A N A RI S,  H a n d elsr e c ht ,  2 4e   é d.,  M u ni c h, 
2 0 0 6,  §  5  n o   3 6  et s. 
1 0 2   S el o n  S C H Ö P F LI N, i n  P R Ü T TI N G,  W E G E N,  W EI N R EI C H ( é d.),  B G B- K o m m e nt ar , 
7 e   é d.,  C ol o g n e,  2 0 1 2,  §  6 8  no   2 l e ti ers  n e  p e ut i n v o q u er l a sit u ati o n  a nt éri e ur e  q u e s’il  pr o u v e 
q u e l’i m m atri c ul ati o n  est i nt er v e n u e j ust e  a v a nt l a  p ass ati o n  d e l’ a ct e j uri di q u e  o u s’il s’ est f ait 
m o ntr er  u n  e xtr ait  a ct u el  d u r e gistr e.  
L A  C O N FI A N C E 4 8 
d’i n d e m nis er l e ti ers  e n r ais o n  d u  d o m m a g e  q u e  c el ui- ci  a s u bi  p o ur s’ êtr e 
fi é  à l a  v ali dit é  d’ u n e  d é cl ar ati o n  d e  v ol o nt é  o u  à l’ e xist e n c e  d’ u n  p o u v oir 
d e  r e pr és e nt ati o n   o u   à  l a   c o n cl usi o n   d’ u n   c o ntr at.   P ar eill e m e nt,  l es  
d o m m a g es-i nt ér êts  s o nt  li mit és   d a ns  l e   c as   d’ u n e  r u pt ur e   a b usi v e   d es  
p o ur p arl ers,   c o m m e   e n   dr oit  fr a n ç ais 1 0 3 ,   e n   pri n ci p e   a u  s e ul  i nt ér êt  
n é g atif 1 0 4 .   L es   o bli g ati o ns   d e  s é c urit é   vi ol é es   n e   c o n c er n e nt   p as  l a  
c o n cl u si o n  v al a bl e  d u  c o ntr at  et s o n  e x é c uti o n  p arf ait e  m ais l a  pr ot e cti o n 
c o ntr e l es  c o ns é q u e n c es  d’ u n e  d é c e pti o n  c a us é e  p ar l a  n o n-s ur v e n a n c e  o u 
l a  n o n- v ali dit é  d u  c o ntr at  es p ér é  o u  pr és u m é.  D u f ait  d u  pri n ci p e  d e l a 
li b ert é  c o ntr a ct u ell e,  o n  n e  p e ut  p as s e fi er  à l’ e x é c uti o n  d’ u n  c o ntr at  p as 
e n c or e  c o n cl u  m ais  c’ est  à j ust e titr e  q u e l’ o n  p e ut  c o m pt er s ur l e f ait  q u e 
l e   c o c o ntr a ct a nt  s e   p ort e  r es p o ns a bl e   d es   c o ns é q u e n c es   d e  s o n  
c o m p ort e m e nt   cr é at e ur   d e   c o nfi a n c e.  Il   y   a   ai nsi  i n d e m nis ati o n   d u  
pr éj u di c e  d e  c o nfi a n c e  «  A ns pr u c h  a uf  V ertr a u e nss c h a d e ns ers atz  ». 
N é a n m oi ns,   d a ns   d’ a utr es   c as,  l e  l é gisl at e ur   et  l a  j uris pr u d e n c e  
o bli g e nt l a  p ers o n n e  q ui  a  cr é é  u n li e n  d e  c o nfi a n c e  p arti c uli er  à r é alis er 
l a  sit u ati o n  r es p e cti v e   «  A ns pr u c h   a uf   V ertr a u e ns e nts pr e c h u n g   »1 0 5 , 
n ot a m m e nt   e n  l’ o bli g e a nt   à   êtr e   p arti e   a u   c o ntr at   es c o m pt é  
«  V ertr a gs h aft u n g   »1 0 6 ,   à  l’ e x é c ut er   «  Erf üll u n gs h aft u n g   »1 0 7   o u   à  
c o m p e ns er   u n   d o m m a g e  r és ult a nt   d e  s o n  i n e x é c uti o n   «  Ers atz   d es  
Ni c ht erf üll u n gss c h a d e ns  »   o u   «  p ositi v es  I nt er ess e   »1 0 8 ,   p ar   e x e m pl e   e n  
i nt er pr ét a nt  l e   c o nt e n u   d’ u n e   offr e s el o n  l a   p er c e pti o n  l é giti m e   d e  
l’ a c c e pt a nt   «  A usl e g u n g   n a c h   d e m   o bj e kti vi ert e n   E m pf ä n g er h oriz o nt   ». 
Fi n al e m e nt,  l a   pr ot e cti o n   d e  l a   c o nfi a n c e  l é giti m e   p e ut   d é c o ul er  s ur  l a  
p ert e  d’ u n  dr oit,  c e  q ui  arri v e  p ar  e x e m pl e  e n  c as  d e r é cl a m ati o n t ar di v e 
p o ur   vi c e   c a c h é 1 0 9 .   Si   u n   c o m p ort e m e nt   c o ntr a di ct oir e   e ntr aî n e  
                                                           
1 0 3   C a s s.  c o m.  d u  2 6  n o v.  2 0 0 3, B ull.  ci v .  no   1 8 6,  p.  2 0 6. 
1 0 4   Cf.  B G H  d u  7 f é vr.  1 9 8 0 B G H Z  7 6,  3 4 3,  3 4 9 ;  B G H  d u  2 9  m ars  1 9 9 6  N J W   1 9 9 6,  1 8 8 4, 
1 8 8 5 ;  crit.  NI C K E L,  Di e  R e c htsf ol g e n  d er  c ul p a i n  c o ntr a h e n d o ,  B erli n,  2 0 0 4,  p.  1 3 6  et s. 
1 0 5   Cf.  p o ur  c e t er m e  C A N A RI S, o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  5  et  p a s si m.  
1 0 6   V.  n ot. l e  §  3 6 2  H G B  et l a t h é ori e  d e l a l ettr e  d e  c o nfir m ati o n  c o nstit uti v e  e n  m ati èr e 
c o m m er ci al e  (J U N G,   o p.   cit.  s u pr a   n    1 2,   p.   2 0 0   et  s.  ;   L E T T L,   «  D as   k a uf m ä n nis c h e  
B est äti g u n gss c hr ei b e n  »,  J u S   2 0 0 8,   8 4 9,   8 5 2)   ai nsi   q u e  l a  t h é ori e   d u   m a n d at   a p p ar e nt  
( F R E N S C H, i n  P R Ü T TI N G,  W E G E N,  W EI N R EI C H ( é d.), B G B- K o m m e nt a r ,  7e   é d.,  C ol o g n e, 
2 0 1 2,  §  1 6 7  n o   4 7  et s.). 
1 0 7   S el o n l e  §  1 7 9  al.  1  v ar.  1  B G B, l e  pr ét en d u  m a n d at air e  d oit, s el o n l e  c h oi x  d u ti ers, s oit 
e x é c ut er l e  c o ntr at, s oit  d é d o m m a g er l e ti ers  al or s  m ê m e  q u’il  n’ est  p as  p arti e  a u  c o ntr at, l e q u el 
d ét er mi n e l e  c o nt e n u  d es  o bli g ati o ns  m ais  p a s l e ur f o n d e m e nt ;  cf.  S C H R A M M, i n  S Ä C K E R 
( é d.),  M ü n c h e n er  K o m m e nt ar z u m  B ü r g erli c h e n  G es etz b u c h , t. 1,  6e   é d.,  M u ni c h,  2 0 1 2,  § 1 7 9 
n o   3 0  et s. 
1 0 8   §  1 7 9  al.  1  v ar.  2  B G B ;  p o ur  u n e  é v e nt u ell e  c o m p e ns ati o n  d’ u n  d o m m a g e r és ult a nt  d e 
l’i n e x é c uti o n   d’ u n e   o bli g ati o n   d e  r e ns ei g n e m ent   pr é c o ntr a ct u ell e   cf.   B G H   d u   2 5   n o v.   1 9 9 2  
B G H Z   1 2 0,  2 8 1,  2 8 4 s.  et  B G H  d u  1 9  m ai  2 0 0 6 B G H Z  1 6 8,  3 5,  4 0 s.  
1 0 9  §  3 7 7   H G B  ;   cf.  s e ul e m e nt   G R U N E W A L D,  i n   K.   S C H MI D T  ( é d.),   M ü n c h e n er 
K o m m e nt ar z u m  H a n d els g es etz b u c h , t.  6,  2e   é d.,  M u ni c h,  2 0 0 7,  §  3 7 7  no   8 9  et s. 
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g é n ér al e m e nt  l a   p ert e   d’ u n   dr oit   «  V er wir k u n g  »,  l a  j uris pr u d e n c e   a  
d é ci d é   p o urt a nt   e n   dr oit   d u  tr a v ail   q u’ u n  t el   c o m p ort e m e nt   cr é e   u n e  
o bli g ati o n   c o ntr a ct u ell e   à   e x é c ut er   «  Er wir k u n g  ».   P ar   e x e m pl e,  
l’ e m pl o y e ur   q ui  r é g uli èr e m e nt   pr o c ur e   c ert ai ns   a v a nt a g es   à  s es  
e m pl o y e urs  al ors  m ê m e  q u e  c es  d er ni ers  n e s o nt j uri di q u e m e nt  p as  d us 
p e ut  s e  r etr o u v er   o bli g er   à   c o nti n u er   d e  l es   d o n n er   «  b etri e bli c h e 
Ü b u n g   »1 1 0 .   Si  l’ a p p ar e n c e   c o n c er n e   u n  st at ut   p ers o n n el   c o m m e   p ar  
e x e m pl e l a  c o m m er ci alit é  a p p ar e nt e,  ell e  pr o d uit  e n v ers l e ti ers  d e  b o n n e 
f oi   e n   dr oit   pri v é  t o ut es  l es   c o ns é q u e n c es   p ositi v es   et   n é g ati v es   d e   c e  
st at ut 1 1 1 . 
 
 
C O N C L U SI O N 
 
L a   pr ot e cti o n   d e  l a   c o nfi a n c e   «   V ertr a u e nss c h utz  »   est   u n   pri n ci p e  
dir e ct e ur  «  L eitli ni e   »1 1 2   o m ni pr és e nt  e n  dr oit  all e m a n d  d es  c o ntr ats1 1 3 .  L a 
c o nfi a n c e l é giti m e  m érit e  u n e  pr ot e cti o n  o pti m al e  m al gr é l’ o bli g ati o n  d e 
r es p e ct er  l es   a utr es   pri n ci p es   dir e ct e urs.   E n   c as   d e   c o n c o urs   e ntr e  l e  
pri n ci p e  d e l a  c o nfi a n c e  et  pl usi e urs  a utr es  pri n ci p es  dir e ct e urs, il  y  a ur a 
p o n d ér ati o n   « O pti mi er u n g s g e b ot   »1 1 4 .   L e   «  si  »   et  l e   «  c o m bi e n  »   d e  l a 
pr ot e cti o n  d’ u n e  c o nfi a n c e  p ar l e l é gisl at e ur  o u l e j u g e  n’ est  ai nsi  q u e l e 
r és ult at  d’ u n e  p o n d ér ati o n  et  d’ u n e  c o nsi d ér ati o n  d e  pl usi e urs  as p e cts  et 
i nt ér êts j uri di q u es.  L a  pr ot e cti o n  d e l a  c o nfi a n c e  a  d o n n é li e u  à l a  cr é ati o n 
d e  dis p ositi o ns l é g al es  et r est e  a v a nt t o ut  u n  pri n ci p e s o u v e nt r et e n u  p ar 
l a  j uris pr u d e n c e,   p arti c uli èr e m e nt   q u a n d  il  s’ a git   d e  l é giti m er   d es  
d é cisi o n s  e n  dr oit  pri v é,  al ors  m ê m e  q u e  c e  pri n ci p e  n’ a  p as f ait l’ o bj et 
d’ u n e   c o difi c ati o n.   Gr â c e   à  l’ a p pli c ati o n   d e   c o n c e pts  fl e xi bl es,  l e   dr oit  
all e m a n d   arri v e   à   d es  s ol uti o ns   a d é q u at es   pr o pr es   à   c h a q u e   c as  
p arti c uli er 1 1 5 . 
                                                           
1 1 0   Cf.  SI N G E R, o p.  cit. s u pr a  n   3 0,  p.  3 4 7  et s. ;  C A N A RI S,  o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  4 0 3  et 
s. ;  F A U S T,  WI E S E, o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  1 1 8   et s.  
1 1 1   Cf.  G UI N E R E T- B R O B B E L  D O R S M A N, o p.  cit. s u p r a  n   6 6,  p.  8 1 0.  
1 1 2  Il  n’ e xist e  p as  d e  d éfi niti o n  d e l a  n oti o n  d e  pri n ci p e  dir e ct e ur  m ais l e  pr oj et  d e r éf or m e 
d e  l a   c h a n c ell eri e  s ur  l e   dr oit   d es   c o ntr ats ,  r e n d u   e n  j uill et   2 0 0 8,  r eti e nt   c o m m e   pri n ci p es  
dir e ct e urs  l es   pri n ci p es   d e  l a  li b ert é   c o ntr a ct u ell e,   d e  l a  f or c e   o bli g at oir e   d u   c o ntr at   et   d e  l a  
b o n n e f oi ; r a p pr.  p o ur l’ est o p p el  e n t a nt  q u e  pri n ci p e  g é n ér al  d u  dr oit  d u  c o m m er c e i nt er n ati o n al 
G AI L L A R D,  «  L’i nt er di cti o n  d e s e  c o ntr e dir e  a u   d étri m e nt  d’ a utr ui  c o m m e  pri n ci p e  g é n ér al  d u 
dr oit  d u  c o m m er c e i nt er n ati o n al  »,  R e v.  Ar b .  1 9 8 5,  2 4 1. 
1 1 3   C A N A RI S, o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  4   et s. ( «  T o p o s   »). 
1 1 4   V.  p o ur l a  disti n cti o n  d u  pri n ci p e  d e  dr oit  e n t a nt  q u e  « O pti mi er u n gs g e b ot   »  et l a r è gl e 
d e   dr oit   e m pr u nt é e   d e   R o n al d   D w or ki n   e n   dr oit   all e m a n d   n ot a m m e nt   A L E X Y,   T h e ori e   d er  
Gr u n dr e c ht e ,  2e   é d.,  Fr a n cf ort/ M.  1 9 9 4,  p.  7 2  et s. 
1 1 5   D a ns  c e s e ns  é g al e m e nt  F A U S T,  WI E S E, o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  1 3 5.  
L A  C O N FI A N C E 5 0 
E n t a nt  q u e  pri n ci p e  dir e ct e ur, l a  pr ot e cti o n  d e l a  c o nfi a n c e  n’ est  p as 
u n e  r è gl e   d e   dr oit   q ui  s’ a p pli q u e   dir e ct e m e nt   d e   m a ni èr e   h o m o g è n e.  
C o m m e  d’ a utr es  c o n c e pts  a bstr aits  et fl o us, l a  pr ot e cti o n  d e l a  c o nfi a n c e 
l é giti m e   n é c essit e   u n e   c o n cr étis ati o n   p ar   u n e   c at é g oris ati o n   d es   c as  
pr ati q u es   «  F all g r u p p e n bil d u n g  ».   P o urt a nt,   m ê m e   à  l’i nt éri e ur   d e   c es  
c at é g ori es, t h é ori q u e m e nt  h o m o g è n es, il  n’ y  a  p as  e xist e n c e  d e  c o n diti o ns 
et   c o ns é q u e n c es   cl air es,  i n c o nt est é es   et   u nifi é es,   e x c e pti o n  f ait e   d e  l a  
t h é ori e  d e l’ a p p ar e n c e  « R e c htss c h ei n h aft u n g   »1 1 6 .  Ai nsi, l e  b es oi n  d’ u n e 
s yst é m atis ati o n  p ersist e  m ê m e si  ell e  p e ut s’ a v ér er i m p ossi bl e. 
                                                           
1 1 6   C ett e t h é ori e  a  ét é s yst é m atis é e  n ot a m m e nt  p ar  C A N A RI S, o p.  cit. s u p r a  n   2,  p.  5 2 6  et 
s.  a v e c  p.  4 9 0  et s. 
